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.CimJar. Excmo. Sr.: El Rey (que
DIO!! guarde) se ha servido conceder lío "
CUOTA MILITAR Icena:" para c?Dtraer matrimonio con doña~h
C' ul Ex S.' IMana BeatrIZ de Andrade Magalhaes, alJ 1
.rc a,.. .~. r.• ~ V15ta de las comaadante de Estado Mayor, llgregadc)
·M~=s pel~~~~ rec,blClas en este militar a su Embajada en la Repúbiic»""
IIUS o so 1Cl....1U0 prórroga para e1
1




abono del segundo y tercer plazo de. la
cuota militar. el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer se conceda un nue-
vo e improrrogable,pluo hasta el 3J del
actual para que los individuos que no lo
hubiesen efectuado ingresen en las res-
pectivas Delegaciones de Hacienda el im-
porte de los mencionadOs plazos, debien-
do quedar sin cuno todas las imtasJl:iu
que en 10 sucesivo se presenten eo soli-
citud de DUeVaS prórrogu.
De real orden lo digo a V. E. paca
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid





Circulor. Excmo. Sr;: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
se autorice a V. E. para conceder licen-
cias de Pascuas al personal de Generales
jefes y oficiales y clases de tropa, en l~
medida que consientan las necesidades
del lIervicio, y sin perjuicio de la ·ins-
trucción de los reclutas, que no deberá
Circulor. Excmo. Sr.: El Rey (que internunpirse más gue en los días de
Dios guarde) se ha servido disponer se precepto.
abra concurso entre coroneles del Cuer- El permiso que por esta disposición
po de Estado Mayor del Ejército Para se autoriza comprenderá desde el día al
cubrir una plaza de plantilla que existe del actual hasta el lO del próximo mes
vacante en la Dirección general de pre-I de enero.
paracicSn de campafia ~ este Ministerio. De r~1 ?rden lo digo a V. E. para
Las documentadas instaDcia.s se CUCOG- su COOOCUDJento y demás efectos. Dios
trarán en el mismo dentro del plazo de' guarde a V. E. muchos aftas. Madrid
'YeiuteQías. contados desde la publica.- J8 de diciembre de J92Ó-
ción de este ammcio. Dn"UE D&· T Á
De rQ} orden lo dilo a V. E. para Vlf ... JmJ N
su conocimiento y demás efectos. Dios Sdior.••
guarde a V. E. muchos aAos. Madrid
J8 de diCiembre de rg3Ó.
DUQUE DE TrruÁN
CONCURSOS
Ci,.culo,.. Excmo. Sr.; El Rey (que
Dios guarde) se ha servido di.poner le
abra concurso entre coroneles del Cuer-
po de Estado Mayor del Ejército para
cubrir una plaza de plantilla en este Mi-
nisterio, a que se refiere la modificación
primera de la real orden circular de J7
del actual (D. O. núm. 285).
Las documentadas instancias le encon-
trarán en el mismo dentro del plazo de
veinte días, contados desde la publicación
de este anuncio.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afiOs. Madrid
J8 de diciembre de I!)2Ó.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dci:tos. Dios
guaNe a V. E. mucho. aftoa. Madrid
J7 de diciembre de J93Ó-
DUQUE DE TrruÁlt
Dirección general de prepa"a-
ción de campeAa
CARGOS
Circwla,.. Exaoo. Sr.: Ea fllta de tu
lI'UODeI upaestas por el Capitál gene-
raI de la primera RgÍÓn respecto al ejer-
cicio dd caJ'IO de axna...... milital'
del campamento de CarabaDcheI, el Rey
(que Dios guarde) ae ha 'ael"rido dis¡»-
ner que en lo sucesiloo de.empefte dicho
cargo el jefe más caracterizado del Cuer-
po o establecimieato qae~ su resi-
deDcia en el .....mento, 'T que el ro-
maudante de Infanteria que figura en
presupuest~ con. dicho cargo, ejerza el
de secretarIO, con las fUDCiones delegadas
quee~.~militar le confiera en
los lIC!l"VICIl» JlI'OIlIlM del canq.'"Cllto,'




Excmo. Sr.: Ea C1DIlIiaüento a lo d~
puesto por real decreto de 9 del corrien-
te, el Rey (q. D. l.) ha tenido a bien
nombraT ayudante de campo cid Mayor
General de eee Real Cuerpo, de caUlo-
ria de Genen1 de brigada, D. Luis Gar-
da Lavaggi, al comandante de Artillerla
D. Gonzalo Zab&Jeta y G1dbán, el que,
a efectos administs'ativOll, ae considerará.
como prnente en dicho cargo en J.' del
actual.
De real orden lo dilo a V. E. para
su conocimiento 'T dalnis efectos. Dios
·guarde 8 V. E. muchos afias. Madrid
18 de diciembre de 1936-
DUiilUB DE TnvÁN
Sefior Comandante lene r a I del Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Señores C4pitán~ dt la primenl
r~iÓlH ~tor~ del Ejér-
CIto.· '!;'
"i :f
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EQUIPO DEL CABALLO
UNIroum D& DIAIlIO
El actual, reglamentario por real
decreto de 14 ~ agosto de ISoJ
(C. L. núm. 282), lustituyendo la
franja o gal6n de oro de la mantilla,
por otro color grana de 14: mi.ma
anchura.
Para 111 1Ct.... I ....... ~
Casco, lmÚJ. filia y /W".1Jrlrtll.- ~.
k~p:i::~u::ar:~:::c:,c:~.aJ~
franja azul partida.
Botas, esltlll_s 7 paretes......Igua- O
les . que para el uniforme de gala m
a ple.
Sable.-Igual al _i¡nado para loe
actos a caballo.
Ab,igo.-La capota actualmente <re-
glamentaria.
Cuando sobre este UDiforme lleven
puestas las bandas de lae grandes
Cruces, usarán la faja ~ oro sefia-
lada para gala e.n 106 actoe pie a tie-
rra, y sable con el timnte igual a
la faja. I
Tenientes renerales, Generales de dl,I"6..
de bril. J uimlll4os.
Lana kaki.
19 ele c1ldaIIbre de 1926




CapitÚl geaeral del 1lI6rcito
REGLAMENTO DE UNIFOR-
5ofíor...
Para IllS I~tos l'cüalI••
De real orden 10 digo a V. E. pan 1 Abrigo.-La pelliza actualmente
IU conocimiento y demás efectos. Dios· reglamentaria.
guarde a V. E. muchos años. Madrid j Botas.-De montar, con caña de
15 de diciembre de I~. l· charol, forma cMntilly.
Espuelas.-DoradM, de cuello de
DugUE DE TETUÁN pichón, con trabilla de cadena de bar-
Sefior...· bada, también dorada.
Sable.-El actual, con empuñadura
de forma igual al dibujo unido al
reglamento de uniformidad aproba-
do por real ~creto de :l3 de sep-
MIDAD tiembre de 1908 (C. L. núm. 174) y
cord6n y bellota de hilillo de "ro.
Ci~clÚtu'. Excmo. Sr.: Fl Rey (que, Cintu,ón r ti,ante -;',a el sable.-
Dios guarde) se ha servido aprobar el ¡Como los que actualmente se usan.
siguiente reglamento de uniformidad para! Guantes.-BlanC05, de ante.
los Generales, jefes, oficiales y asimi-
lados del Ejército, cuyos preceptos serán 1 Para los aetu pie a tierra.
aplicables a los alumnos de las Acade- 1
mias Militares, limitándose al uso de las 1 Le-víta.-Como la designada para
prendas de lana kaki cOlTespondientes a los actos a caballo, pero sin hom-
su Arma o Cuerpo. ! breras.
Se concede un plazo de tres años, du- I CMrrne,as.-Dorad!ls, del actual
cante el cual pueden usar las prendas: modelo. El mismo de media gala, con ~o­
actuales los que las tengan con arreglo I F aía.-La misma que en la actua- rra igual a la declarada reglame.n-
a las disposiciones vigentes. . lidad, de hilo de "ro, reglamentaria taria para jdee y oficiales del Ejér-
De real orden 10 digo a V. E. para I por real decreto de :l3 de septiembre cito por real orde.n circular de 10 de
su conocimiento y dem4s efectos. Dios. de 1<}O8 (C. L. núm. 174). .:lctubre de 1<}O8 (C. L. núm. 195), que
guarde a V. E. muchos años. Madrid! PantalÓn.-De paño grancé, con llevará cintur6n grana, en el que, en
16 de diciembre de I~. franja partida, de oro, de 2,50 cen- su parte delantera central, irá borda-
tímetros cada una. da en o.ro la inaignia correspondiente
DugUE DE TETUÁN Sable.-El mismo que para los ac- a.su empleo, y sobre ~sta, en la uni~
tos a caballo. de los dos cucos, la Corona Real.
CinturÓn.-Como el actual, y un Sable modelo Puerto SeguN, con cor-
tillante de tejido de hilo de oro, igual I d6n de pelo de cabra, negro, tumi-
al de la faja, de 3 oenHmetros de an- nado en una bellota de hiliUo de oro.
cho, que se Vllazará por una anilla
al CÍ'ntur6n e irá colocado como el
que hoy usan. El hebillaje del tiran-
te será dorado a fuego, y la cara
... posterior del mismo estará forrada
Pua diano, media gala y ~ala" con piel de Rusia, de color ¡Tanate
usarán l~ prendas que se determman oscuro.
para. ~e!1lentes ~e~eralea, general~sI Bastón.-Como el que usan actual-d~ diVISión y de bn¡ada, con l~s di- mente,. con cord6n de hilillo de oro,
Visas y entorchados correspondie.ntes terminado en dos bellotas del mismo
al emple? . metal. .
El eqUIPO. del caballo será el hoy Guante.r.-B lancos, de cabritilla.
reglamentario en el Arma de Ca~. Botas.-De una sola pieza, de cha-
lIería, aprobado por .real orden ctr- rol, con espolines.
cular de 12 de septiembre de 1914 Espolin.-Dorado, de cuello de pi-
(C. L. núm. 159). ch6n.
Casco y llorón.-Los mismos que
para los actos a ,caballo.
Abrigo.-La capota actualmente re·
glam"ntaria.
UND'ORIR DE DIARIO
GO"tI de eua,t,l.-La llamada
cuartelera, de paño kaki y forma
igual a la hoy reglamentaria. Su altu-
ra será de 150 milfmetros. En la c<>s-
tura de la parte posterior y en toda su
longitud lleva una treoncilla de oro
Casco. - Del modelo actualmente P4I'I In Ic:tts I cabaDt. de S milímetros de ancho. Partiendo
ceglameontario por iCeal decreto de de la mitad de la altura de esta
:l3 de septiembre de 1908 (C. L. DÚ- Casco.-El mismo de gala, sin 110•. trencilla saldrli otra igual, reoonien-
mero 17.). r6n. do e.n sentido horizontal las caI'M la-
Llorón.-De pluma blanca ~l mo- Lef1ita.-De paño azul turquí, de Iterales de la gorra, y a 30 milíme-
delo vigente. igual forma que· la aet1Jal, con el tras de l~ costura anterior, se ele'Yará
Le-víÚJ.-De paño azul turquí, de ~ello y l~ bocamangas grana y hasta unIrse al v~rtíce R¡.erior que
igual forma que la actual, declarada IViVOS. del mismo c~lo.r .en el reborde forman las ~ras de la prenda en
reglamentaria según real decreto ~e exterIor del la.do IzquIerdo. del pe- su cara antenor, formando de este
23 de septiembre de 1908 (C. L. nu- ch" correspondiente a los oJales, en modo un ingul\l, en el centro del
mero 174). Cuello y bocamangas. las costuras de .los faldone& y en la cual irá bordada la Corona Real, y
gtrana, llevando> en aqu~l y #.6tas, res- I abertura postenor. En el. c,ueJlo y debajo de ésta, las insignia. corree-
pectivamente, el bordado y los en- bocamangas llevarán las dlVISU del pondientes a cada empleo. Llevad
torehados reglamentarios. empleo. ademais una pequeña harla de hilillo
Hombrno.s.-Del actual modelo. Homb~eras.-Lasmismas que para de oro, sostenida por un cord6n de
Fa;•.-La misma que e.n la actua- I los a~tos a caballo, de gala. igual clase, q~ partir4 del y~rti~an~
Hdad, de seda color carmesí y bor-· F ala.-La que hoy usan. tes indicado, para quedar a la altu-
In de oro, reglamentaria por real I Cafd...-De p'unto granc~, con ra media de la parte aDtenor. Otra
decreto de 30 de diciembre de 1881' franja lIlZUl, partl4a. trencilla igual a las indicadas cro-
(C~ L. DWn. 493). ! •Botas d, ".tlNtar, 's~U8l4s, s,,111,s, ud de lado a laOO. en 1& parte me-
Cdhh.-Bla:nco. efe lUlGe. fonDa ""t_h, ptZ1Ites, abnKo. - ¡gnaleel dia de la gorra, UIli&do&é ns utr1e-
~¡"s. j que para 1.. actos a caballo, de ¡ala. DIOS a. las. colocadaa horiIoatalmeate_
© Ministerio de Defensa ...
El mismo que se determina para.
media gala, con gorra igual a 1_
rkclaradl'" ~lamentaria para jefes-
y oficiales del Ej~rcito, por real or-
dea circular de 10 de -octubre (fe:
1908 (e. L. nlÚD. 195). con el ciD-
923
UNIFOJUO: DE MEDIA GALA
_Ó.~~_~-:.- t...9_dc_cU_c:lmIbrc 4t_c_t916 _
G01'ra.-D6 lana colOl' kaki, igual 1rior, con una ligera iDlO1inad6n ha- Faja.-La actualmeDte r.eglameu-
• la que ee -describe para jefes y cia adelante, fo~do cola redOD- ta.ría.
oBciales sin máa variación que en da en la poIJtenor, para que 1Ie Sable.-El actualmerte regl..men-
la- parte' delantera oe.ntral de IU cin- adapte bien a la cabeza. Imperial. de tario en el Estado \lavor t;..neral.
furón id. bordada en oco la insignia ~ltro, charolado de negro extenor- con arreglo al Tea.! decreto de 23
correspondiente a cada empleo, y e.>- mente; sobre la cvstura que le une de septiembre de 1908 (C. L. nú-
bre ésta en la. unión de loe dos al caso, un cordoncillo de oro de mero 17-4), y cord6n y bellota de
cascos, l~ Corona Real. díbuJ·o de panecillo. D.e la parte tlu.- hilillo de oro.
á Guantes.-Bh..ncos, de cabritilla.Gue"era.-De igual forma que la perior <1e-lantera partir . una pres~- Bast6n.-Como el que Ullan actual-
que se describe para jefes y oficiales. lla, formada de otros 6eIS cOlI"doncl- mente, con el cordón de hilillo de
Las inaigniae correspondientes a ca- 1\06 iguaks !11 d~ la expresada cos- oro, terminado en dos bellotas del
da" empleo irán bordadas en las pun- tura; en la mfenocr" tendrá un b.>t6n mismo metal.
tu del cuello en forma triangular. dorado, -pequelIo, de los actual- Cal.ado.-Para los ..ctos a pie:
En el eentro de la bocamanga y su- mente regla~ntaríos e1l el Estado bota de una 60la pieza, de chuol.jeto por cuatro automáticos (fig. l.·), M~yor <?eneral, ~lllI1 el que quedad con espolines.
llevará un parche de la forma que" sUJeta dicha presIlla, que llevará de- Espolines.-Dorados, de cuello de
!le indica en la figura 2.·, de la mis-l bajo una ~carapela de sed~ con 105
ma tela que la guerrera, en el que c!,lores naclllll1ales. Entre dlch~ pre- Pi~~':;elas._Las doradasreglameD-
irá bordada la diviea del empleo. SIlla y ros, por la parte superlo~, se tarias para el capitán general, con""
Cal.6n.-Igual al que te describe coloca:-á otra de badana p~ra sUJetar uniforme de paño.
para jefes y oficiales. el sp"t blanco que ha de usarse con Tiran', para rl sable.-Será d.e
• Co~rea;e.-De color a ...~llana, en esta prenda. charol negro, compuesto de dos pie-I~énhca forma que el de Jefes y ofi.. . En las .caras. laterales llevar~ un zas, una que irá adosada al cintur6n
Clalea. oJete resplratono. En la parte mfe- interior y tendrá una longitud de
Capote,.-Elmism? que 1M! d.escri- rior irán colocad06 los entorchados,. ocho centímetros por dos de ~anch~­~ ~ra Jefes y ofiCIales, con la va-! bord~d.:>s sobre fondo ne~o,. CO'l'fes- Ira; 1.. segunda irá lIujeta a la pn-
nacIón de que en l~s puntas del cu~- "poodlentes a cada empleo, vlse;a de l mera por una 3IIIilla de metal dora.
110 y en forma. tt:laD.'fular llevar!n! charol n~gro, forrada de badan.. foro I do y tendrá igual anchura, con u~
1>?rdadae las l.DSlgnJU corrapon- Im~do VIV~, y sobre ést~, un barbo-- i longitud de 55 centímetros: esta p¡¡e..dIentes a cada empko. queJo de. badana, t!1mblén charola- za irá doblada por la parte superiOf',
Ademáa, podnin uaar pU"a cam- i do, extenor~ente sUJeto al casco .por pasando por la anilla indicada, para
paña y ma.nlobras, cuando le lleve I dOll botol1M Ig~ales al de la preSIlla, abrocharse a un gAncho dorado, con
la troJ?a, el cap~te manta ,ue le Icuyo barboqu~)o lIe~ará dos pasado- botdn del mismo metal, que reeulta-
determina para Jefes y ofiCIales. res que permItan aJustarlo sc>bre la rá colocado en el tercio de la lon-
Sable.-Del modelo Puerto Segu-. vitlera. , gitud total a que quede el tirante'J
1'0, con cord6n de pelo de cabra y ~ El rOl llevará forro de s~d~, y que eervirá pa¡ra poder colg:..r
bellota de hilillo de oro, como en la como sudadero, una badana Imltan- uble' en la parte inferior llevar'
actualidad.. do piel de Rusia.. ~ un m~squet6n de lat6n dorado, su-
Guantes.-De p~l color avellana.¡ Las dimensione. de esta prenda se- jeto por un pequeño doblez de laBast~n.-El actual reglamentario. rán: anchu~a por la linea que. for- correa, que abrochad a un bot6n de
Polamas.-De cuero color avella- ma la preSIlla desde la parte míe· igual metal.
na, ~ol&eadas 1,) bota. de montar rior, a partir ~ la cOT~ea de ch~rol í Prmda de abrigo.-La pelliza, taD-
del mIsmo color, del m"delo a que hasta la lupenor de dIcha presIlla, to • pie como a caballo; q~dando
!le refiere el apartado VII del regla- u centímetrol; ídem por detrás, aJUtorizada para actos a pie indivi-
mento aprobado por real decreto de haeta el cordoncillo inclusive, 11,5 duales, que no sean mando de tro-
23 de septiembre de 1908 (C. L. n11- centfmetrOll; ídem por 108 costados, p3ll la¡ capota hoy en uso.
mero 17-4), pudiendo ler abiertas 0
1
1 1I oentímetros; diámetro de la esca-: Quedan autorizados los Generales
cerradas. . rapela, 6 centfmetros; largo de la" y ~us asimiladoe para usar tamhién
Cal.ado.-BorceR'uí color aVell~, presilla, 8 untfmetros; ancho deo la como uniforme p:..ra gala el de su
de igual tonalidad al de la polaina. misma, 2,5 centímetros; largo del bar- Arma o Cuerpo de pro~eLencia, lIe-
E#uelas_-Las reglamentarias pa- boquejo, SI centlmetros; ancho del vando en las boc:..mangas 106 entor-
ra jefes y ofiCiales. - - ~ ídem, 1,5 oentímetr06; ancho eLe la chados colocados verticalmente y su.Equi~o del cabal/o.-El hoy regla- : visera por el centro, S centfmetros; "jetos con automáticos.
mentarío en el Arma de Caballería, lar~" de la misma, 25 centfmetr06.\
-aprobado J)l)r real orden circular de Dimensiones eLe los entorchadoe: los I
12 ~ septiembre de H}14 (C. L. nú- "de Teniente general, .. milímetros; ¡
mero 15C». 1los de General de diviai6n y de brí- ¡ Ros.-El mismo .que !'e ha de6crit~
Igada, 32 milímetros. ,paró: gala, _substituyendo el spnt"U:rnrORQ DS .KU>IA GALA S-pnt.-De pluma blanca de 10 cen- blanco por bombillo de meta:! doradoIdéntico al antenor, con guantes" tímetros de largo. 'y rD6eta blanca.
blanc.os y sustituyendo el CQ1T~aie porI Le7IÍta.-De p..ño azul turquí, de' . Lev;ta.-La misma que se ha in-
la faJa. i~ual forma que' la actual de dia- dlcado para gala, llevando en las
El equipo del. ca:ballo serli ..a mis- rio, declarada reglamentana por real b?camangas las divisas correspotr-
mo que el de dlano. 1decreto de 23 de septiembre de 1908 dIentes a cAda empl~, ~rdad3l> so-
UNIFORME DE GALA (C. L. núm. 174). En el cuello, las bre u';l parche. de p.ano Igual al de
d · divisM del empleo, y en las boca- 1!1 leVIta, que uá 6UJetO con autom'-Igual al que 6e ha escnto para: . t r autom.l.tl-cos hcos.d·· ·...·~édi' "mangas, y sUJe o po ", _Ll:ino., suatl •..,. n ose e correaJe por ¡ llev..niD 1Ul parche de paño igual Ho",br"~s, pa"W6", cal•.,.., f1rnt-
la faJa. En la.s bocamang~ y 50- al de la le'I'Íta, con los entorchad06 da de abngD, botlJ 4, ",,,,.ear, cal-
bre par~he de Igual tela, sUJeto con colocados verticalmente (figuras' 3.• • adtl, fa;a, súl, y lir_t" ~I,
automíucos, 106 entorchados corres- .) _ bast6Jr esPOli,.,s.-Iguales que para
pondie1ltes a ~u empleo (figs. 3.· y" y 4· . 1 el uniforme de gala. "
....). Guantes blancos; de cahritilla. Ho",b'n:as.-LM ~ua mente re-¡
Equipo del cabal/D.-Será el mis.- glament.nal. "UNDOJtJm DS DIA1UO
DW que el de diario. P_tal6Jr. - De palIo gn.nc~ con
" franja azul partida. -
Pdo. Cilh6Jr.-Par:.: los actos ., cabaUo:
UNU'OIlla DE GALA ~e palIo granc~ COn franja azul par.
tIda
RtI/. De fieltTo blanco agriudo, en 1 BiIU u .HtM.-De charol De-
forma elíptica" en su partil supe-, gro, como la. .ctu....
¡
© Ministerio de Defensa
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Lana kaki.
UNIFORME DE DIAJUO
Jefes. oficiales y ui.Dados.
laa Ordenes MílitloTade Santiago. 1 miUu¡etra. del elCote. y. el 61timo, a
Calatrava. Alcántara y Monte6a¡, que I la a'tura de 106 corchetes ¡lleva
idn bordadu eobre la guerrera. pre- este ~smo delantero dos Dol$íUoa
cÍ6¡,.menu.. sobrepuestOll, el superior de 150 mí-
Previa la. Real autorización. po-- lfmetros de largo por 14') de ancho,
dr~n llevar 1011 Generales. pie a tíe· con un pliegue doble en el centro
rra o a caballo, en 6ubstituci6n de formando fuelle de 40 mílímetroe al1
los regl..mentarioe. aquellos sables o Iexterior: al citado bolsillo le cubre
espadas, respectiva~te, que ten· un..: cartera de 50 milímetr06 por 145 ;
gan una honrosa significaci6n por en el centro del parche y a 30 milí.
ser recuerdo venerado de ílU6tres ano metros del borde superior, va un
tepa.sad06, testimonio de eminenres pequeño bot6n que abrocha en el
servicios o 6eñal..:da recompensa de. ojal que llev31 la cartera; este bol-
bida a la gratitud de determinadas 6illo va colocado en el centro del ce-
coLectividades. \ l..ntero y queda su borde superior
a la altura. media del eegundo y
tercer ojal; el bolsillo inferior es
de fuelle interior en. todo su contor-
no, tiene interiormente Z30 milíme.
tros die largo por ZIO de boca¡ y
z40 en el fondo, su fuelle es de 50
milfmetros; el bolsillo lleva en su
parte media un ojal de 10 milíme-
tros y un bot6n p&queño ¡,¡ 50 mi.
límetros del citado bo.-d6; el ojal
se abrocha. a un bot6A. pee-ado en
el del3lD't«o; este bolsíl1o va cu-
bierto con una cartera de 80 milí-
metr01l de larg¡,¡ por 220 de ancha;
en su parte media lleva el ojal para
abrochar en el bot6n del bolsIllo··
la¡ colocaci6n de este bolsillo ~n ei
delantero es tal, que el borde su-
perior de la cartera estar~ a 50 mi•
límetros debajo del t.lle, o. lo que
es lo mismo. en la línea marcada
por el corchete y el 'Óltimo ojal.
Delantero derecho: id~ntico al an.
terior, llevando cinco botones de 25
milímetroe de di4lMtro. que abro-
chan en loe ojales del delantero
izquierdo; 1011 oja.les eon del mismo
g~nero de la prenda.
Hombreru: ton de forma trape-
zoidal, teniendo 50 milímetros en la
baee Y ~o en el otro extremo, siendo
su longitud 1:.: apropiada a cada me.
dida; lleva un ojal en el que abro-
cha un bot6n pequeño; esta hombre-
ra va rgada a la mónga en la lí-
nea de hombro.
Manga: natural. con una vnelt:.:
de 50 milímetros por el codo y san-
gría y de 80 en el centro de su parte
amterior. fOlrmando un 4ngulo de yl!r-
tice redondeado. Las estTella5 de ofi-
ciales imn colocadas: la de a1fl!re~
y la central de capit~, encima del
centro del ángulo de la vuelta, ~
zs miHmetTos, yla de los jefes. eD
el centro de la bocamanga.
Lleva tambil!n la guerrflJ'a una
abertura en la parte posterior desde
20 milímetros de la líne:.: de la cin-
tura hasta el borde inferior.
Cuello: vuelto. bajo, cerrado has.
ta arriba, de forma marinerA, que
tiene de pie de cuello en la parte
de la e6palda 30 milímetros y 1S
en sus extremos; la: vuelta de cue-
llo tiene 60 milímetros por detris y
70 de cóída o vUelta por delant.e;
en las punt36 de dicho cuello, y en
forma triangular. irin bordados los
emblem36 de cada. Arma y Cuerpo.
y se abrochará con un solo corchete.
L:.: estrella distintivo de 1011 diplo-
mad06 de Estado Mayor. ini colo-
cada en la 'VUelta del cuello, inme.
diata al emblemá: y a una distancia




El actualmente lTeglamentario por
real decreto de 14 de agosto de 18Q3
fC. L, núm. Z82), 6ustituyendo la
franja o galón de oro de la mantilla,
por .>tro color grana de la misma
anchura.
turÓD grana. en el que irá bordada
en oro en su parte delantera. 110in5igni~ correspondiente a cada em-
pleo. y sobre ésta. en la uni6n d6
108 cascos, la Cor-ona Real.
Guantes de píel, color av,ellana. y
sable del modelo Puerto Seguro, con
cordón negro de pelo de ca~r.a, ter-
minado en una bellot¡,¡ de hlhllo de
oro. Para 3ICtos particulares sin aro
mall.
Gorra de cuartel.-De paño color
kaki y 'forma análoga 'a la descrita
para Oficiales Generales, sin coron¡,¡
ni emblema alguno. En substituci6n
d~ la trencilla de oro que en aquella
se indica, iri otra de eedá: encarna·
da, de igual anchura. colocada en
idéntica¡ forma j la borla cser~ trlóma.
da en hilillo de oro y seda de igual
color que la trencilla.
Eeta prenda s610 podrf. uurse en
• ctos interiores de cuartel y en loa
campamentos o vivaques, en manio-
bras y campaña.
Gorra.-De la miema forma que l¡,¡
actual. declarada reglamentaria por
re;,;l orden circular d& io de octu.
bre de 1908 (é. L. nWn. 195), pero
de igual paño y color que ~l del
uniforme j la vieera tAmbién d~ la
misma tela que la gorrlll. sin ribete
y de íorma Ugerament.e curv:.:, de 50
milímetros de anchura en su parte
central. En la uni6n del plato con
el casco va un vivo, precisamente, de
igual color y mi6mo género qU6 el
de 1:.: gorra; otro vivo idl!ntlco al
a.nterior en la UII1i6n del caaco con
el cinturón. El cintur6n tendr~ 60
milímetros de altura. En la parte
anterior, y ten el ~pacio compren.
dido entre la¡ unión del plato y ~l
casco con el cinturón. ir~ colocado
el emblemá: de cada Arma o Cuerpo.
Las insigni36 correspondientes a ca·
En 106 actos que no eean del ser· da empleo han de ir. precisamente,
vicio. y cuando los Generales y sus en la parte central del cinturán, de.
asimilados vistan de paisano, pue- bajo del emblema, en líne~ horizon.
den US"T, como distintivo de su ca- tal. siendo 1&5 estrellas de oficiales-
legoña, un fajín d& igual color al de seis puntas y I;¡ milímetrOs de
de la faja, con lo.s bordados COrrle5- di~metro. y las de jefes de ocho
pondientel, como en la actualidad. puntas y ;¡o m,ilímetros de di~etro.
L.s presen.taciODe8 al Ministro de El barboquejo ser' de cuero color
la Guern. Capitan.e& generales de av6l1ana. con hebill¡,¡ qUe permita
Ejl!rcito y de región. y cualesquiera bajarlo y ajustarlo por debajo de la¡
otras a.vtoridades 6uperioree. se ha· barbilla.
nn en traje de diArio de lana kaki. GUlrrera.~uerpo: se compone de
En los día. ide gala el traje de delan.tU06, costadillos y espalda. li-
presentaci6n aerf. el de media gala. 5a; pecho y espalda d.e5ihogad06,
El uso d& 1M grandes Cru0e6 con cintura ligeramente entallada y de
bandi> es obligatorio con ,el unifor- longitud, tal que cubra la cruz del
me de J:"ala de paño. pantal6n. En la unián de 106 C06ta-
En el de. me4ia gala¡ de paño y dillos con 105' delanteros, y 31 la al-
de lana de gala b.ki, &e llevarán tura de la cintura Ü4lvará dos fuertes
cuando así se determine. corchetes doradosd.e una longitud
Queda prohibido, en absoluto, U5aIr de 30 milíJnetros, que sirven para
en campaña otr...s condecoracioDe6 Isostener el cinturón del correaje. El
que las siguientes: La Cruz de San delantero izquierdo llevará cinco oja-
Fernando. Medalla; Militar y las de I les, yenda el primer-o coloclódo a 35
Los Generales y 'Sus asimilados
qued¡,.n autorizados para usar t~·
bién, como uniforme de paño de dIa-
rio el del Arma o Cuerpo de su'Pr~cedencia. llevand? ~a ~aja y e,Jl
las bocamangas 1GB lnslgDlas corres·
pondíente'5 a su empleo. En el cue-
llo el emblema del Arma de que pro-
oed3ID. o el de uno de los Cuerp06
que mandaron.
Loe asimilados ..: Gen.erales de ¡Ji.
visión y brigada. pertenecientes a
·los Cuerpos Jurídico, de Inten-
dencia, Intervenci6n y Sanidad. US3/-
rán, cuando corresponda, en las bo·
comangas de. las respectivas proen·
das, 108 entorch~oe hoy .reglamenta-
!"i06 paza ellos; Y. como divisas, en
la gorra;' cuello de laa prend36 y bo-
camai1¡a d& éstas. llevar~n en el
centro del emb10ema los del primer
Cuerpo, y en el cruce de lae ramas
de 1011 emblemas cOll"respondientel. loe
restantes, una estr6lla de cua¡lro puno
tas bordad~ en plata u oro, según
el emp~o de cada uno.
Con el uniforme respectivo usarán
'la fa.ja de seda color, amarillo-gris,
declar..da reglamentana por real oro
den circular de 8 de mayo de 1909
(C. L. núm. 91).
© Ministerio de Defensa
•. o. D6m.286
•
La ~rrera llenrá _tilladps tA>- La loqitacl del capote sed tal, que. po¡t«ior o larga, y anWior o corta'
dos tua bordee cón un pespuntea al su bo¡-de C'ebue del centro de la. laa posteriore~ tienen una longituA
cauto. Los botones eerh de cuero rodilla una cuarta parte de distan- de 850 mil(metros, y un ancho de
color avellanl> tostada. cia de dicho ceotro 01 suelo. SU V\Je- 30 milímetroaen. su parte centr:.:l,
Con esta gue~ra &e llev_' el co- lo mínimo: :l,4O metroe para loe disminuyendo en eus ,extremos a la.
rreaje actual y cuello vuelto, blanco, Cuerpos a pie y :l,60 metros pan anchura de :lO millmetros, que es la
.in corbata. Esta guerrer:.: eS la dea- los montados, teIliendo adeIDÚ en que tienen las _terioree o cortas;
críta por rea¡! orden de 31 de julio stoe la holgura uecesaria p;,.ra no las posteriores o larga., tienen, en
.utimo (D. O. n11m. 169). entorpecer loe movimientos del jinete. uno de sus extremos. dos ojale.
Cal.ón.-Para jefes y oficial.ee, ra Adeuás, podrán usar para campa- dis.tanciados 70 milím~ros que, en
sean de Cuerpos montados o a pie,. tia y maniobras, cw.:ndo lo lleve la un16n de un pasador de latón, .ir-
será amplio en su parte superioc, '1 tropa, el capoUl manta que plllra ven para aProchar loe tirantes a los
semiceñido por debaj.> de la rodilla, sta determina la reloJ orden circu- piquetes; el otro extremo lleva Vl>-
ajustándose finalmente a la panto- lar de 31 de julio último (D. O. nú- rios taladros para que pueda ser he-
rrílla y se abrocha con tres pequdOl mero 169). billado. Los anteriorez tienen :l30 mi-
botones en los ojales correspondien- Botas 4' MOtlÚJr.-PoUún•.-Pa- Hmetros de largo desde el de la¡ he-tes~ Los de pwll:S montadas. podrán ra ;efes y oficiales que .ean pla- billa} y 20 milímetros de ancho, lle-
llevar rem\)!}ta, 81 es necesano, para • van<1.o en uno de sus extremos dos
darle mayor consÚltencia y duración. zas mont~s, las ~tualmente re- ojales a 60 milímetros, y su pasa.-
Ca10te.-De pafio, color kaki, im- glamentanas de Oñclalee ~e~ales, dor,- como la¡ de las posteriores; en
penneabilizado, de igual tonalidad de color avellana t06talda, lndlCadas' el otro extremo llevan una doble
que el de la guerrera y calzón. Será en el apartado VII del reglamentA> hebilllo: con los ángullos redondea-
recto, de -una 10130 hilera, con cinco apr~bado por real decreto de :l3 de dos y con su vaguilla oorrespon-
botonea de cuero "01- avella-ft .t~- 6ept~mbre de 1908 (C. L. núm. 174), diente.
.. .... .... .... pudIendo ser abIerta o cerrada. Tam-. o.
lada. A la altura del talle llevar' dos bién podrán usar llo: polaina de cue- Tlrante de sable: TIene 18 mllí-
bolsillos verticales, con cartera fija de ro moldeada, del mismo color ave- metr06 de ancho y z80 de largo, <;on
:lO milímetros de anchura; estos bol- llana tostada¡ dos portamozo$ de 180 y 260 mll{-
trillos tendrán también cartera inte- . '. metros; lleva dos dobles hebill••
nor, .ieooo pasados, para que puedan Los Jefes y oficlales que no ~an una de ellas cou gancho plJa el &3.-
dar entrada a 108 del pantalón. En plazas montAdas ullamn la polaIna. ble.
el lado izquierdo del delantero lleva de cue.ro moldeada, o bota al~ con Funda de pistola: Es de forma
una abertura para dar salida &1 ti- cordones, del color aata indicado. corriente, aprop6eito para¡ las hoy
rante del sable, cuya cartera irá cu- Cal.ado.-Borce~colOl' avellana, en \MIO; lleva en su parte &.nterior
bierta por una cU'terílla. 10 más aproximado poeib1e a la to- a.lojamiento parlo> un cargador, y en
Eepalda : ea ere una pieza, con unlo: nalidad de la polaink. la posterior dos puntas de 30 miU-
tabla interior en el centro de 200 mi- Correaj,.-El correaje es de baque- metra-, oosidaa con una pequeña in-
Hmetroe de ancha, con el fin de que tilla color avellana toetada, y ., com- clinación, paaando luego por dos
tenga amplitud el movimiento de los pone: 1puentes colocados en lA misma di-
brazos; esta tAbla ir4 sujeta por un De un cintur6n, dos tirantes de recci~n, al objeto, de que colocada
ptlpunte triangular de' So milímetros homhrerlo:ll, un tirante de sable y una 1130 plstol;a el?' el clUtur6n (parte de-
y distante a otroe So de la pegadura funda de piatola. • lantera I~qul~rda~, quede C~? una
del cuello. A la altura del t.lIe lIe- Cinturón: ¡Tiene 45 milímetros peq,!~a mcllnac16n que faClhte su
var4 un cinturón de So milímetros de de anchura; en uno de .~ extre- eerV1ClO. .
ancho cosido en la costura del coe- mos lleva. una hebilla de lM60 do- El, estuche de g~melo. es lnde-
tado izquierdo y con dos ojales en rado (con las puntas redondead:.:s), pendllnte del correaJ.e, Y se llevlll'4,
el otro extremo, distantes entre sí 50 con dos clavillos y una zapatilla¡ pro- 'en campaña. Y' manlobraa, e1l ban-
milímetros, para ¡.brocbar a un bot6n lectora de 65 milímetros en IIU parte dolera.
~ cuero color kaki colocado en el más anchar:, y con 130 milímetros de El correaje p&.r& campa1ia llervad
lado derecho. En la parte inferior, longitud: a 70 milímetros del eje de tódas las pieza. o partes descritu.
y para da¡- amplitud a los movi- la hebilla un botón paaaidor fijo, que, En guarl)ici6n se llevar' el co-
mfectos, lleva una abertura de 65 como todo el hebillaje, es de latón; rreaje constituído talIl .ólo por el
centfmetros de longitud, con cinco a 130 y 360 milímetros del eje de la cinturón y el tirante largo de hom-
botooee pequetios de cuero color ka- citada hebilla, van cosidos, al borde bro derecho, hebillado precisamente
ki, la cual ee cerrad por una cartera superior del cintur6n doe piquetes a 1& parte anterior o cort8 del 6-
COIr .gual n11mero de ojales. con IIW!I corresponcüeIÚ.es~ de rante delantero izquierdo, quecU.ndo,
Mangae: de lae ll¡,madas ranglh, cuero; el otlro extremo del CUltar6n por 10 tanto, en bandolen.
eJe trts coetu1'38, eangrfa, codo y cen- lleva uua serie de orificios o taladroe Lo. que sean pl~ montadas,
tro de la manea,=~o del cue- pan adaptarse a 101 clavillos de la yendo a alxo.11o, llevaré el uble
Do. Llevad 11IUIl Lga en h- hebüI. Y al bot6n puadOl'. i:Il loe suspendido de la moatura por UD
S'Ulo de 80 milhnetros de altura en la piquetes fijos del cintur6n abrochan tahalí de cuero, y a su costado iz-
eantrfa y codo, y de lOO en el dr- el· tírant6 cono, y el largo de hom- quiercSo. \
ti~, que señ redondeado.' ~~ IDÚ pr6ximo a ~a hebilla del Es'Jtultu. - Son 'de fundicicSD ma-
Las eetrellaa de oficia. ~ co- cmtur6a.., 108 otrele tiran.., largo 'eable, tdquetada 6 bral.ida; .. com-
loc&_: las de al~ y la centraJ y cono de bo~s, a piq.... fi- p.:aen de dos rUlal. en fonDa de me-
de capir4n, encima del centro del jos al unaa vaguillas pasadas ea.el dia cda "i OOD UD desarrollo total de
indicado 6Dgulo del. vuelta, a 30 cintur6n, 4lue tiaeD; 20 mil~tros 210 ilÜlí~ ., 12 de altura tlD 8U
mtHmetros, y 1811 de loe jefes, en el do andlo. Otra.! Yapilla. coa Jllquete cara interna· el espMOI' varia deede
centro de la bocamao«a, en· ftIltido igoal a . las .anteriores, perC? colocada 4 milfmetrelll' el los utt'emos,' hasta
horizontal. . . ~ MIIltulo f.Gveno, _ .d~r. con el cinco, en la unión con el gallo; ste·
Cu.ello: bajo, de forma m:.rinera. ~que~ ha<;fa .Jo, IlfVe ~ he- es ftCtó, de secd6n elfptica éie 25
. 4le1 mismo «'nero que la prenda y billar ~ tuante de Noble. Llen .ilfme~ ~ largo terminango en
partido; tendrá So milímetros de tambi'n el cin~6n, entre elP~ una C'&beÍa.~da, ~n ia que se alo-
pie de cuello por la parte de la es- y el. eegu~ Jl1Quete, 'UD& 'ngUllla ja una estrella de 22 puntas, colo-
palda, y 040 por delante; la anchura ~e dIez m!1fmetroe -de ancho, que su- uda ú~ntricamente, ~ objeto ele
de este cuello será de 80 milímetros ~ o reCIbe el ezmmo de.rechC1 del que las puntas _gan solamente por
JlOr la parte de la espalda, y de 90 Clntur6n, cu_do está hebillado. la parte superior; loe extremos de
por la del delantero. En las puntó8 Tirantes de hombreras: Son dos los I'emaches SU6tentan sobre ploJ'tes
del. cuello, y en sentido triUlgular" y Be cruun en la eepalda y en el planas sendos botones, provistost unoirÚl bordados en oro o plata, eeg4n pecho, mootando, sobre el del hom- de ellos de cadeniJIa y hebilla tte ti-
comesponda, el .emblema de cada Ar- bro derecho, el del izquierdo. Cada po eepecial de espuela, teniendo el
ma o Cuerpo. uno de ellos consta de dos partes: lado que recibe la correa de 81IjedcSD.




CirclÚar. E~cmo. Sr.: En vista de-la
consulta formulada por el capitán gene-
ral de la primera regi6n, el Rey (que
Dios gUaroe) ha "tenido a bien di~
que las gratificaciones que han de dls~ru­
tar los ,profesores y auxiliares á que se
refiere d articulo ~ de las instrucciones
provisionales para el funcionamiento de
las Escuelas oficiales de preparaci6n mi-
litar, aprobadas Por ,real orden circular
de 11 de febrero último (D. O. númo--
ro 39), get'án de 600 y uo pesetas, res-
pectiVlllbCnte, COII arreglo a 10 estableci-
do en los artículos 13 Y 16 de la real
orden de ~7 de septiembre de 1912 .(Co-
leuw. úgisksti'OG núm. 187).
De real OI'ckn lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Llios
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
17 de ~embre de 1926.
DuoUE DIt TETUÁlf
Cimllar. Excmo. Sr.: Como amplia-
ción a la real orden circular de 31 de
julio último (e. 1.. núm. ~79), el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que al
8.& Queda' terminantemente p~
hibido el u.ode ¡,quel1ae pzendu
que no 88 determinan en este Regla.-
mento.
Madrid 16 de diciembre de 1~6.­
Duque de, TetuiD.
N OTA. Las l'minas que Be citaD
en la anterior real orden se publi-
carán en la Coleeei61t Legisl4U.,tJ.'
EQUIPO y KONTtlLt
CiD lIU.1ar loe h- pudiendo usarte la capota para pltllleO
y demás actos individuales en. que




Trabina: De cuero color avella-
Da de 15 miUmetrol de anchura.
portarespuela de la miama anchur~
y color. Guarda-polvo~ ~l miamo
material, de forma trapezol~l, con Para los actos de servi.cio en que se
.. bl'Uloe redondeados, tentendo en vista de uniforme de dilorio, media
la base 80 Y 65 milímetros, con aos gala o gala kaki, los jefes y oficiales
ligeras escotaduras en los l3ld~ la- plazas montadas usarAn el equipo
teral.es, quedando la .bue media a i hoy reglAmentario en el Arma de Ca-
6:¡ miUmetros; o: 1S milímetros de la : bal1erfa, apro~ado por real orden
bue nevar dos aberturae, .eparadas circul3ll' de 1:Z de septiembre de 1914
entre si de 30 milím~tros, y de los. (C. L. núu'i. 159).bord~ later:alee :zo mlUmetf'?S, aber-· Para' aquellos en que le vista el
turas que sirven par.. dar paso a la ' traje de pAño, los actualmente ngla- CirclÚar. Excmo. Sr.: Como amplia-
correa portarespuela. ' mentarios ci6n al artículo 3.· del reglamento pro-
Guantu.-De piel color avellana,l' visiona! para los bancos de prueba de
para invierno, y de hilo de igual cO- I' p _...: al armas portátiles de fuego y sus .muni-10r en verano. revelMoles geler es. ciones, aprobado por real orden clrq¡1as'
Sabl'.-Modelo Puerto Seguro;l' de ~4 de agosto de 1931 (e. 1.. núme-
cord6n de pelo de cabra¡ negro, ter- l.- Los jef~ "/ oficiales perte- ro 328), '1 tenieudo en cuenta la de':a6
minando 'e'!l una bellota de hilillo de I necientes a la ~, Caea, El Tercio, de enero de 1935 (C. 1.. núm. ~I), el
QfO. IAvilllCión, Compañías de Mar,. Re- Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
guIares, Mehal-lu, IntervenCiones que se aclare el artículo 3.· del mencio-
UNIFORME DE MEDIA GALA Militare;s, Guard~ Civil, Carabine- nado reglamento de bancos de prueba, en
. • I e Inváhd~s, continuarán en el ~so el sentido de que las armas introducidas
.. Id~nti~o al ante:nor, COll ;la 101a. de los uDlforme;s que hoy les aelg- en Espafia sin punzonar o con pun%0DC:$
alferencla de que los guanus serb In¡.:n sus nspectlvos re,lamentos. aun no reconocidos 06cialmente por d
blan.coa, de cabritilla., ". 2.- En.1os díae llUVIOSOS y. fuera I Gobierno de S. M. y que, al ser pro-
., '. de ~ormacl6n, los Gen~ales, Jefes y \ badas en el banco de Eibar, resulten do--
UNIFOJUR DE GALA Ioficlal~ de cuerp\?s a pie y montadoe, fectuosas y por sus condiciones no ha-
podrán llevar abngo Impermeable de I id estam dos en ellas los punzo-
El mismo q~ el de media gala. color azul oscuro formo: de gabán, de' yan delo ferid": banco puedan, previal
Los j~ef1 y .ofici~les de ~stado ~ unlll sóla fila de be;to~~, cuello vuel- res f ~'dades legale; ser devueltu a
Mayor, subltltuu'n el correaJe por toí cerrado hA'Sta'arrlba, con una tra- ~ fib' I d proced~..la faja rel'lamentarla. Ibi la en la espalda y abertura ..trú; , De ~cuorden lo digo a V. E. para
llevará mangas y capucha con coro . ient demás efectos DiOlPdo. chetee IU conOCJm o y .•
._ .Quedan 81Utorizad01l los Gene. guarde .a. V. E. muchos afiOI. Madrid
rajes, ~fes y ofidalefl, para .vest.ir 17 de diCIembre de 1936.
pantalcSn largo, de lana kaki, sIn DUQUE DE TETUÁft'
Las actu:.:les prendas de pafto re· vuelta, de iguales carac~r{sticaed~ la Se
glamentarias en cada Arma o Cuer. , guerrera, para paseo y. IOctos partlCU- • flor...
po ueándose para este uniforme aqu~- ~ lares; estando prohIbido para 10111~ que se determinan en loe 'l'es- I del eervicio ~ en el interior del
pectivos reglamentos, aprobloidos por cuartel., Con dicha pantalón las pla- SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
reales 6rdenes circulares de 10 de, zas m!l'Jltadas no lIevarl.n espuelas. CACIONES
octubre de 1908 (C. L. :n1ims. 198 al I 4.- La tonalidad de colM para
:z08). ~odae .las prendas qUle constitu}"en
Los pertenecientes al Arma de Ca- , el uniforme de lana kaki, geTá igual
haUerla las que les seiiala el regla- al determinado para la tropa por
mento de uniformidad, aprobado par rw orden circular de 31 d~ julio úl-
real orden circular de 24 de agosto timo (C. L. n1im. 279).
de 1909 (C. L. núm. 158), modüi-j S.- Queda termin¡.:ntlemente :pro-
cado por las de :Zl y 28 de julio y 11' hibido, con el oniforme de 1ana kaki,
de.. agooto de 19:Z~ y 6 de abril de: el 1150 del ba.tón no reglamentario,
19~3 (C.L. núms. :z66, ;,76, 301 Y 15-4,IcomC? asimismo llevar calz~o que no
respectivament.e). , ee ajuste 11I1 que !le determma en esta
, 'disposici6n..
UNIJ'OR~ DE lIEDIA GALA I 6.& Con el unifol'lDe de lana kaki
, , " podrin usarse ~ condecoraciones
Con es&! unífonDe IeflUirinDerin-1 oficiales, o Uevar para diario los
. aose las misma. prendU,nque en 1& p...donlS con cintas de na distinri.
actualidad, y que se detaUioD en 1.. VOfl. 1
n.aJ¡es disposiciones _tes dtadu. 7·& Las presentalCioIMS a SUI Ma-
, iestades y Real '-amilia, ~ harb
UNIFORME DE DIARIO entraj.e- de p~o de IDedia gala.
Para recepciones y actos de socie-
Lo mismo que en la actualidad, dad en que ee enja el traje de eti-,
con l~ variaci6n de que ep las gG- queta, ee yestiri. el de media gala
~ de paño irán colocados los em· de paño.' S
blemas de las Armas y Cuerpos, e m- Para actos de sociedad e invitaciG- efior..•
signias corr~pondientfJI a cada em- nel, el de diario, de pafio.
pleo en la formlO que determina el Parra presentaciones al Mini!ltro dep'~fo sexto. de la real orden circu- I la. G!1erra, Cap~tlllDes generales ~
br de 22. de Julio de 1925 lC. L. nú-, EJérCito, de. regtón y dem~s ~uton­
mero '227), para las de In{¡.:nterla. dAdes supenores, el ~ dlano,de
Para los uniformes de paño queda I lana kaki, con sable, a meDOS que el
como prenda de abrigo la pelliza re-I traje que ha¡ya de Vlesrirse dicho dfa
Irlamentaria en cada Arma o Cuerpo; Isea distinto.
"V I/hmsteno de De ensa
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INSTRUCCIONU QUE sa .ClTAN
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Dirección general de Instruc-
ción y Administración.
Sefior...
lo sucesivo oootinúen usando los subofi-
ciales el impenaeable actualmente regla-
mentario y la gorra y polainas de igual
forma y carac:terísticas que las sefial~
para oficiales en el reglamento aproba-
do por real orden de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
pude a V. E. muchos años. Madrid
16 de diciembre de 1936,
Se40r...
Señor...
J •• Los primeros jefes de loe
Cuerros, Centro,. y Dependencias
designar:in un oficial encargado W;
los vehfcu~s autom6viles de loe
mismos. .
:2.. En las plazas en que' resida
uno o variOll Cu~, Centros o De-
pendencias, que tengan asignado al-
gún coche, se nombrari un oficial
de Intendencia: con dei5tino en l~
misma, que eje'rcer! las funciones d.eIque el proviaionieta salde la dife·
pagador para el «rvicío de loe auto- rencia con el Cuerpo.
móviles de aq~~llos. . 8.· Efectos tales como algodón,
3·~ Los capltanes de Ingenieros, Icarburo, etc., que no han sido obje-
des~mados como auxiliares del Ne- to de eublloSta, podr!n adquirirloe 1011
gOClado de Automóviles de este Mi- Cuerpos en el comercio El oficial
ni5terio por real orden de 1.° de encargado pondr! el c~nforme ea
f~1'ero último (D. O. núm. 25), se. las facturas, quedlindose con dupli-
gUlfán de6empeñando las funciones cadas, y el proveedor podr~ pJ'ftleD-
que se les asignan en el párrafo Be- tarlas al cobro, d~pu~ del día: 10
gundo de la real orden circular de del mes siguiente al de su fecha, al
8 de enero último (D. O. núm. 7) oficial pagador, el que las abonar~
y en la inetrucción quinta de las que si están de acuerdo con el estado
figuran en la de 26 de noviembre número S·
último (D. O. núm. 265). 9.· De la misma manera se pro-
4.· Todos los vehfculos automóvi. cederá con las pequeñas reparl.Cio-
les del Ejército qUedan clasificados nes, ya sean ~tas efectuadas en ta-
en ocho catJeogorías, a: cada una de l1eres militare6 o particulares.
las .cuales se aeigna un recorrido 10." El importe del consumo de
máXlmo mensual y 'un gasto m!ximo gomas, Y lo mismo el de pequeñas
de ef~ctos de in~diato coneumo y reparaciones, ~rá. abo~arse de unlol
pequenae reparaciones (formulario 801a v~ la cantulad aSignada a un.
nú~o 1). año completo..
Para conocimiento de todo el per- 11.· Los Cuerpos enviarán el día
sonal que ha de intervenir en la ad- 1.0 de cada mes dos copi31S del es-
ministraci6n del material lautom6. t¡.;do núm. 5 al capitán auxiliar del
vil, se publicará a: eu debido tiem- N~g~cia~o de Automóv~lee de este
po un estado en que figuren por sus M1Dlsteno1 con la' dupbcada de la.
númel'¡os de matrícula, lo~ coclus facturae oe. efectos varios y pequ&o
que corresponden a cada una de la. ñaa r¡paraclones.. .
ocho categorfas 'Citadas ~f como n. Este capltán·, te1"lD1nada su
los preciOll a que debe pagarse cada visita semestral, que previene la rul
artfculo, que dependerá de la ad- orden circulllJ de 26 de noviembre
quisici6n de la eubasta. Tambi~n ci~a~a, ~ará cuenta directamente al
figurara(n en ~e~ eetado ¡,,;quelIos co, Mlnl.terlO de la Guerra del resal-
c~es de representaci6n y de in.truc. tado de la misma, ~pecificando el
c16n del personad automovilúta que atado de conservacIón en que te
por no Iet' po.ible uignarte. máxi: encuentran los cochee, si el recorri-
mo de recorrido no figurarán en do que. marca: el cuentakil6metros
nin~na de las ~ategorfa~. es el que corresponde al indicado
Slempre que se de de alta algÚD en loe estadoe men.uales, ei el im.
coche, ee publicar' su ntimero de porU! de las reparacionell efectuad.-
matrfcula y le.: categoria en que que- es el que, por su calidad, debe pa.
I da incluídO'. gane por las mismas, ei un cocheI S·· Con cada vehículo se entre. de~ .darse. de baja o sl1'frir una r~
AUTOMOVILISMO ; gará al Cuerpo o Dependencia un par"C;ló~ Importante que a~onlleJe
e . I talonario de vales de gasolina (for- subshtUlrlo temporalmente, SI estu
.¡,.culu. ~~tr8lhzada la adjudi- mulario núm. 2), otro de aceite. reparaciones deben verificarse en la
<:acl~n y 8umlDlStro de efectos. de in- (formulario ndm. 3) y otro de go- localidad o debe el coche ller trasla.-
medlato. COMUmo ~el m4tenal de mae (formulario núm...). MediAnte dado al Centro El~ctrot~cnico y todo~uto~~v_, 1011 pnmeros jefes de estos vales, se extraerán de las ca- cuanto le 5ugiera su celo para el~ ~ntrOll. Cuerpos y Dependen- sae' adjudicatariae los correspondien- mejor y más econ6mico llervicio del
Clas, &e at~ndr~ a la. instrucciones tes artículos. material automóvil. Con el parte
que a conhnuaCl6n se detallan. 6. El dfa 1 o d cad 1 resultado de su visita, acompañan(
De real o~~ lo digo a V. E. pa_ Cu~rpo remitiri al eoficiat mes:'d~r una de las copias de los estados nú-~. su conoclmwmto y demás eÍ'edos. un estado (formulario núm pa~.. mero 5 que recibi6 de los Cuerpos..
lOS .guude a y. E. muchos añ08. que figura el recorrido ~o 56 ~n 13." El Negociado de Automóvi·.~. 18 de dIciembre de 1926. d.e cada vehfculo durante ~I m~uan~ les de este Mini6terie reunir! loe
Dogoa Da TnuÁlf terior. Este oficial comprobar' que p~rtee eem~ales de todu 14' ~
el con6umo por vehículo que figura glOnes, Capitanías y ComandanCIas
en este cuadro, no excede del mell- ~en~alee, dando cuenta a la supe-
8ual conoedido al mismo, y, en caso n.ondad para !loe ~sta to~e l¡,,;s ~6-
contrario, devolverá el e¡;ú.do al dl~a;; <Jlltl estIme c~~venlente, bien
Cuerpo con los reparoe que encon- ex~g¡en~o respons.a\lll~dad~ por ne-
trase, para que fuese corregido o g~lgenclas o deficlencla~, bi~n co~u.
ee deduje6e el exceso que quedd a mcando al Cuerpo 8U l5atI~faccICm
cargo del Cuerpo. • cuando el estado del matJerial· y '1.:
7.. Después del 10 de cada JDe'I, ecanomíl.' del .coneumo lo ~~ezcan
los pr()v~etore. p~ntaráD al c:o- r para. que d18pon~ l~s VISItaS. de
bro, al oficial pagador, los vales con lDspeccl6n extraordinanas que Ja.
fecha del m~ a:nterior. Este oficial' gue oportuno.
ll?s abonará si su importe es el con- Madrid J8 de diciembre de 1926.-
~S1gnado en el estado n1imero S, re-
chazándoloe en caso contrario para
.....::==__.. ,,..' -:r••.•- -' -~
Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer
u entienda aclarada la seaunda par-
te de la Ifeal «den circular de 28
de ener<> de 1921 (D. O. núm. 24)
~ el _entido de que el plazo de
dlez días Mllialado para 1841 ausenciaa
en. relac.ión con el pago de cuota de
ulItenCla de le. ahslDIloe internos
en las Academiu, le c~ten den-
tro de cada me. _in sumar 101 de
. tul ma COlIl rola de otro.
De Jleal. o~den 10 digo a V. E. para
.u. conOCImIento y dem's efectol.
D10S guarde a V. E. muchos aliol.
Madrid 18 de diciembre de 1026.
I>ugoa DE TETVÁM
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Oasolln& LubrUlcutet 00_ Ej~'l'&r101 RepandoIIeI
Catqo- CIue de nhlC1llo t<l16- -
-
- - -rIi .mOl
Utros Kllo¡r&IDOI I'ftdu Pesetas Pesetas
--
L· Coches C. E. Y. C............... 300 30 3 28,50 3,00 33,71
2.- Motocicletas .•••••••••••••••••••• 300 33 3 28,50 3,30 34.50,
3,- Coches rápidos hasta 15 H. P..••.• 300 51 5,100 33,00 5,94 42,00
4.- Idem íd. de 16 H. P. en adelante •• 600 180 18 120,00 13,50 108,00
5.- Camionetas .•••••.••.••••••.••••• 400 80 8 ' 44,00 10,00 52,00
6.& Camionetas de 2 y media toneladas.. 450, 180 17,100 151,50 . 13,50 105,00
7.- Idem id. de 3 y 4 íd .............. 250 125 10,500 117,50 9,15 87,50
8.- Tractores .••••••••.•••••••••••.•• 200 200 200 ,. 32,00 10,00
IINISTElJI DE U fiIJI!W
19'de dfdaabrt de 1926
Múimo de recorrido y consumo mensual
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Formulario núm. 1
N0TA.-A los coches que prestan servicio en Afriea, le les asigna un aumento de recorrido de un 30 por 100, alos de Avia-
ción, uno de un 25 por 100, y a los de In¡enieros, uno de un 12 por 100. .
formulario núm. 2.
CUERPO O DEPENDeNCIA COCHE (l) M. (1) Núm .....•.••,
Vale 2.0r ...•...•••.••.•.• litros de luolilll I ........•...•. ptlS. el IItr•••.••••••••••.••••••••••••.
(l{. O. ).
Pta••
• ••••••.•••••••••••••••• de •••••••••.•••••••••• de 1927
El onclal Eacarpdo,




Vale por los alticulos si¡uieatca, al precio que le inclica (Ro O. la de adj..sicad6n).
COCHE (lJ M. (JI Núm...•..••
•••. . . . •. . .. .. ••.. .. .. •.. .. .. ••• KI. de vaJI'oliJaa • .. • • • • .. • • .. • .. • • .. .. •• ptII tll(¡ '. • • • • • .. • • Ptu.
• • • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • • • . • • • aceite .emifluido a • • • .. .. • • • • • • • .. • • .. • • • • .. • • .. .. • •
• • • .. • .. .. • • .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • • • • .. • Id. KJIIi~o.. .. .. .. .. .. .. .. •• .. .. .. .. • » • .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. »
• • • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. • • .. .. • .. .. .. .. • .. » lraM COIISilteate a •••• •• .. .. .. .. .. .. .. .. • • • • .. .. .. .. .. .. .. .. •• .. .. .. .. •• • .. .. .. .. .. • •
TOTAL...... ••••••••••••••••••• •
' d'c de 1927
El,OfIcial enc:arpdo.
(1) Motocicleta, coche, camión o tractor.
(2) MarCL
"
© Ministerio de Defensa
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CUERPO O DEPENDENCIA





. . .• . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. cubiertas de (1) a ¡1tas. ................•....................... Ptu.
• . • • •• • . • . . .~ ..••••••....•.• dInaras de (1) a ptas. •.••••••••••••.••.••..•••••••.•...•••••. •
•••••.•••.....•....•.••.•..• Bandajes maazos de (1) a ptas. ••••.•. • •• •••.••.•••••.•••••••••••••••. »
TOTAL ..




CUERPO O DEPENDENCIA AUTOMOVILISMO
Relación de recorrido y consumo durante el mes de la fecha
OASOLlNA ACEITes OO~AS efecto. !Reparaclo TOTALaa
Km•.
l:. l ; ; i ~ ~ ~ r J ~ J PCIItu PactaS , ~ ~.
-
Coche A n.o ____._..









Madrid 18 de diciembre de 1026.-Duque de TebWt.
-----.- d~ -
El 0fIcIa1~'"
CONCURSOS jf Imandante mayor y profesor en el Co- ner le ce1ebJe el correspoDdiente
legio de Guardiu J6venes (Secci6nlconcurso. Los que deseen tomar par-
cm:aJar. Excmo. Sr.: Para pro.. Infanta Maria Teresa). que ha de te en B. promoY~ sus instancia
~eer. con arreglo a lo que precepttia degempefiar. ademú de lu funcioDea en el laJo de quince clfas. a. partir
el real decreto de I de junio de administrativas, las propiu ele su de la fecha de la publicaci6n de elta
1911 (e. L. DWn. 1(9) Y real orden carIO Y de ñgímen interior, la clase disposic:.i6n. acoPlpafiadas de las ea-
ciIculu d~ 30 de ~osto de 1924 que le designe el jefe de Estuc1ioa de plas fntqru de laS hojas de senicios
(D. O. núm. 194) y demú dispoli- dieho establecimiento. el Rey (que/., ele hechol y deulú documentoll jua-
ciones vi&,entes. una plaza de co- I Dios guarde ha tenido a bien 4ispo- tificatiVOl de su aptitud, las que se-
© Ministerio de Defensa
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L&oPOLDO D& SUo y KDIM
Sefior Capitán general de la primera re-
gión.
Sefiores Interventor general del Ejército
y Director de la Academia de Infante-
ría.
Excmo. Sr.: Aa:ediendo a 10 solicita-
do, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se concedan los beneficios que se--
I\alan tos apartados b) y á) del articu-
lo 8.· «1 real decreto de 21 de junio
último (c. L. núm. 225), y de acuerdo
con la real orden de 25 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 269), a los
alumnos de la Academia de Infantttla
1;>. Joaqu(n Bosch de la Barrera, don
Juan López Aleu y D. Joaquín López
Vacas.
De real orden, comunicada por el se--
fior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. -para su conocimiento y demú
efectos. Dios guarde a V. E. muchoe
alíos. Madrid 17 de diciembre de I~.
Señor Capitlin
región.
Señores Comandante general de Ceu-





D. Juan Gallo Mota,' ingresado del
Arma de lnfanterfa, a: la Coman-
dancia de Ja~n.
D. Jos~ aolalioe L6pez, de la Co-
mandancia: de Caballería del 18
Tercio, a la ~ Infantería del 14
Tercio.
D. Antonio Berg~ Morgui, de la
Comandancia de Tarra~onlll, a la de
Infan~ría del 14 TerCIO.
D. Juan Gorda de Lomas Mon-
tero, de la Comandancia de Oviedo,
a la de Mlilaga¡. :
D. Fernando Slinchez de la Ni~
ta, de la Comandancia de Ciudad
Real, :.: la de Oviedo.
C.pltaD•.
DESTINOS




D. Antonio Ripoll Montaner, as-
cendido, de la Comandancia de In-
faterla del 14 Tercio, a la tercera
complo.ñla de la de Hueln.
D. Julilin Camacho SoldeviUa, as-
oendido, de la Comandancia de Lo-
grofió, a l~ cuarta compañia de la
de Oviedo.
D. Gumersindo Varela Paz, u-
oendido, de la Comandancia. de La
Coruña, al eecuadr6n del sexto Ter-
do.
Selior•••
D. José Romero Fialo, ascendi-
do, de la Comandancia de Cldiz, a
la de Pontevedra, de segundo jefe.
D. Antonio Moreno Suero, aseen·
dido, de la Comandancia de Caba·
llería del 21 Tercio, a la de Teruel,
de segundo ¡·efe.
D. M~ue Femlindez Valdé;;, se- D. Pedro Pérez LozapD, ascendi.
gundo Jefe de la ComandanCIa de do, de la Comandancia de Alava,
?l>Dtevedra, a la de Almena, COIl ¡ a la de Ovíedo.
Igual cargo. .. ... l.n. Arturo Ga~do Moreno, ascen-
D. M~uel Climpor.. ComeJ?, !te- dldo, de la primera Comandancia
gundo Jefe de la ComandanCia de· del 26 Tetcio, ~ la de Avila.
Teruel, 31. la plana mayor del no-I D. Pantale6n Cabezuela G6mu,
veno Tereto. ( . ascendido, de la Comandancia de
D. Ildefon50 Blanco HornU~, co- Caballería del 18 Tercio, ... primer
.mand~ll~ mayo~. ~l .•~o.eg¡o. cJo.¡ ~ceadr6ft 'de la -de OTfedo. . ..
<;uardlll6 Jóvenes, a la Có!Dlo.l1dan- D. Victoriano Benito Ramos, de
aa. de ·Centa.. de seguDdo.. Jefe. la Comandancia de Oviedo 1 d • Excmo. Sr.: . Como resultado de
La Coruña. . ' a a e, c?ncurso anunCIado ~or real or~eD
D. Antonio Sanz Domi~ o, de la' CIrcular de 9 d~ nOVIembre pr6xlmo
Com¡,;ndancia de Soria ~ d L. pasado (D. O. numo ~53) para proveer
groño ' a e o el cargo de segundo ~fe de Somatenel
. . de esa regi1Sn, con residencia en Bur-
Ma~rid 18 de diciembre de 1926'-1' gos~ el· Rey (q. D. g.) se ha servi.
Duque de Tetulin. '. do designar para ocuparlo, apro-
: bando lo propuesto por V. E., al co-
: ronel de Infanteria D. Eugenio Flo-
. rin·Velaz-de-Medrano y Vallterra.!con destino en el regimiento reserva
o de Infanterla Segovia nÚID. 58.
Excmo. Sr.: En vista del escrito De real orden lo digo a V. E. pa-
de V. E. de fecha 14 del mes actual, ra su conocimiento y demlis efec-
dando cuenta de haber declarado de tOI. Dios guarde a V. ,E. much~
Circlllar. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. J,) se ha servido disponer
que loe lefee y oficiales de la Guar.
dia CivIl comprendidpa en la si.
guiente relación, que comienzlo: con
D. J~~ Romero Fialo y termina
. con D. Antonio Sanz. Domingo, pa-
MIl a eervir los destÍDoe que en la
milma se ,"prelan.
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra IU conocimiento 'Y' demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchol afiOI.
Madrid 18 de diciembre de 19~6.
DUQUE DI: TE1VÁK
dn cursada. directamente a e.te Mi-l D. Jo.~ RiTadulla Arellano, de la, ireemplazo por enfermo, con car'cter
nisterio por 10. corODele. subin.pec- cuart¡,; compañía de la Comandan- provi.ional, a partir de la indicada
tbres de lo, Tercios y jefel de Co- cia de Córdoba, a la misma compa- fecha y con residencia en esa re.
mandancia, exentas, como previene ñia de la de Cuenca. 1gión, al archivero tercero del Cuer.
la real orden circular de u de mu-, D. Manuel E6paña Garda, de la 1'0 Ausiliar de Oficinas Militarel.
, zo de 191:1 (C. L. núm. 56), en la suta compañí:.: de la ComandanciaID. Daniel Alvarez Gonz11ez, COU
intel~ncia de que las' instancias de Cuenca, a la cu3lrta compañía de destino en la Comandancia general
que no hayan tenido entrada en este la de Córdoba. de Ceuta;el Rey (q. D. g.) ha te--
Centro después del quinto dia' de I D. José Colombo de León, del ter- nido a bien aprobar la determinaci6n
plazo señalado, se tendrán por no cer eecuadrón de La. Coma¡ndancia de V. E. por haberse cumplido 101
recibidas, consignando los que se lÜ: Caballería del 18 Tercio a la requisitos prevenidos en la real or-
hallen sirviendo en Afdca, si tienen séptima compañia de la de Cádiz. den circular de 1-4 de mayo de 1C)24
cumplido el tiempo de obligatoriaI p. Francisco Arnau Navarro, del (C. L. núm. 233).
permanencia en dicho territorio. primer esCUAdrón de la Comanda.n- De real orden lo dia-o a V. E. pa-
De real orden lo digo a V. E. pa. cia de CabaUeria del 11 Tercio, al ra IU conocimiento y demlis elec-
ra su conocimiento y demlis efectos. ~rcer escuadrón de la del 18 Ter· tos. Dios guarde a V. E. muchol
Dios guarde a V. E. much<l1 años.: CIO. años. Madrid 17 de diciembre de
Madrid 18 de diciembre de 1926• D. Vicente Garchitorena Rigau, de 1926.
la cuarta compañía de la primera
DUQUE DE TE1VÁN Comand:.ncia dd 21 Tercio, al pri.
mer eecuadrón de la de Caballería
del 21 Tercio.
D. Emilio Escobar Udaondo, del
escuadrón del sexto Tercio, a la
cuarta compañía de la primera Co-
mandAncia del 21 Tercio.
D. Ram6n Rodríguez Díaz, de la
plana :mayor del segundo Tercio,
a la cuarta compafiía de la Coman·
dancia de Infanterí:.: del 27 Tercio.
D. Rafael Díaz Gómez, de la pla.-
na mayor del segundo Tercio, a: la
misma, de ér.yudante eecretario.
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Sociedad. Este articulo Je1"á aplicable •
todos los .acios, exceptuando aquella.
que por alguna circunstaDcia especial le
demuestre no existe culpabilidad en el
retraso del pago por parte del socio.
4-. El descuento de las cuotas se hará
<te una manera oficial por las Cajas de
los Cuerpos y el envío del importe den-
tro de los diez primeros días de cada
mes, en abonarés, cheques contra el Bao·
co de España, giro postal o letra de ficil
cobro, a nombre de esta Sociedad, acom-
pafíando con cada remesa relaci6n nomi-
nal de los socios del Cuerpo y sus agre-
gados, con cxp¡ui6n de la cuota que cada
uno satisface, haciendo constar en cada.
relaci6n el alta y baja ocurrida en el
mes anterior:
S.· Cualquier socio que a9Cienda a ofi-
cial, sea baja en el Ejército, retirado o
trasladado a otra Arma o Cuerpo, podrá
seguir perteneciendo a la Sociedad ti así
10 desea, para 10 cual lo comlDlÍcará a la
Directiva oportunamente, y los que M:
encuentren en este caso, pueden AtíS-
facer sus cuotas en un Cuerpo, Centro
o dependencia del Arma, o bien giraDdo
su importe directamente, en la forma que
indica el utículo anterior, y ajwtándole,
como es consÍjfUÍcnte, a lo dispuesto ea.
el articulo 3.· de ,este reglamento.
6.- La relaci6n de eociOI fa11~
balance de cantidades recibidas, galtol
hechos y otru noticias concernientel a
la Sociedad, ee publicarán en el DIAUO
OFJCIAL.
7,- Servirá como acuse de recibo a
los Cuerpos la publicaciÓD mensual del
importe de surelaci6n, asl como a Joe
locio. que paguen directamente su cuota.
el recibo expedido por la Caja.
8.- Los fondos estarán depositad«»
en cuenta corriente en el Banco de EIpa-
l\a; cuando el exetdente de metálico eD
cuenta corriente sea prudencial, la JUD-
ta Directiva estará facultada para imer·
tirio en valores del EMado, cuidando de
que siempre quede un remanente para
atender al pago, por 10 menos, de 00-
cuotas de defunci6n.
9,- Creada esta Sociedad, por voluD:
tad expresa de las clases de tropa, DO
se disolverá mientras exista UD número
de socios no inferior a cincuenta, para
con SUs cuotas, y las restantes del capi-
tal acumulado, atender a los soc:orroe
reglamentarios y demás gastos es~
ficadós en la base sexta.
En caso de disolución, los fondos '7
bienes que pos. a se entregarán al Cole-
gio de Hu~rfános de clases de troI8.
bien del Arma o, en geDeral, para éstu,
el que se hará cargo de ellos mediante'
escritura pública,· y con la expresa coa-
dición de atender al socorro de los he..
,federos·de los que' fueren~ al di-
solverse la Sociedad, lbS cuales sepi-
rán pagando. sus cuotas, teniendo inter-
vención hasta la IiquidaciÓD total del ca-
pital, por lo menos, dos vocales de ]u
clases de tropa.
JO. Los ~aentos menmales qae R
establecen para cada categOría, serio _






Suboficiales paradistas mayores, ~
R1!GLAKENTO QUE SE CITA
Sefíor...
....-..-_.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento '1 demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afíoI. Madrid




general de la segun-
llcel•••• ClMn..... ,:Crf. CdIlIIr
REGLAMENTOS
DUQui DE Tuu..úf
Sefior Alto Comisario y General en
Jefe del Ej6rcito de Espa1[a en
Africa.
Sefiores Comandantes cenerales
Ceuta y Melilla e Intel"Vlentor
neral del Ej6rcito.
añOI. Madrid 18 de diciembre de
1926•
DUQUE DE TE1'UÁN
Señor Capi~ cenera! de la sexta re-
gi6n.
Señores Capit4n general de la ~pti­
ma regi6n e lntenentor general
del Ej6rcito.
....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.) se . _ ~-~=--=- _
ha .rvido disponer que el alf6rez " J.a Esta Sociedad estará con~tu!da
de lnfanterla don GermtD P6rez GtD-, por los suboficiales, sargentos y aSIDwa-
daras, del bata1l6n Cazadores Afri· dos del Arma.
ca núm. 17, que se encuentra agre- 2.a Para .evitar complicaciones.y or-
gado en el Grupo 'de Fuenas Regu- ganismos en 10s Cuerpos, que dIstrae-
lares Indígenas de Tetuán 1, pase rían a las clases de sU especial cometido,
desunado de plantilla a dicho Grupo. no se nombrarán juntas en ellos.
De real orden 10 digo a V. E. pa- 3.- Se constituirá un Negociado en
ra su conocimiento y demás efee· la secci6n de Caballería y Cría Caballar,
tos. Dios guarde a V. E. muchos del que será jefe el comandante del
años. Madrid 18 de diciembre de primer negociado de la misma, auxi-
1016. liado por el número de clases de segunda
categoría que se designe.
4-a Será prc'¡?ente el corone.l jefe
del primer negociado de la .~16n de
Caballería y Cría Caballu, aSIstido como
voca1es por el teniente coronel y coman-
de dante del mismo.
S.a Las cantidades irwresadas por I~.
ee. Cuerpos, y los abonos hechos, se pubh-
carán mensualmente en el DIAJUo 01'1-
CI~ no procediendo por 10 tanto la r~­
ni6n de junta ~neral para la aprobaci6n
de cuentas. .
6.a No habrá retribudón alguna para
el desempefio de estos cometidos, y por
10 tanto, los fondos recaudados DO pue·
den tener otro destino que para el abono
de cuotu de auxilio, escritorio, archivo,
mobiliuio y efectos; asl como pua 101
gaMOS que a juicio de la junta directiva
deban efectuarse para el mejor desarro-






Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In.
terventor general del Ejtt!rcito.
J.- La Sociedad de Socorros Mutuos
para clases de segunda categorí~ y. sus
asimilados del Arma de Caballerla, tIene
como único fin allegar recursos en caso
de defunci6n a las familias de los aso-
ciados.
2.- Los fondos de la misma estarán
constituidos por las cuotas que mensual-
mente ge descontarán a los .socios'por los
remanentes de cuotas de defunci6n no
satisfechas a los herederos de los socios
iallecidos, donativos que puedan hacerse
y los intereses devengados por el capital
invertido en papel del Estado.
3.-. La calidad de socio ~ perélerá al
retrasarse seis meses en el pago de la
cuota, para 10 i:U31, al transcurrir los
tres primeros, se le indicará al socio c:o.
rrespondiente, por conducto del Jefe de
su Cuerpo, el retraso de pago, y si al
Circular. Exano. Sr.: Habiendo pues- eumpÜ1"Se el plazo fijado no se hubiese
lo de manifiesto el tiempo transcurrido recibido el importe de sus cuotas, la Junta
bastantes deficiencias en el reglalbento Diteetiva acordará la baja definitiva del
de la Sociedad de Socorros Mutuos para mismo en la Sociedad, comunicl.ndose1e
clue de segunda categoria y asimilados este acuerdo por el mismo conducto que
del Arma de Caballería, aprobado por se le notific6 el retraso del pago. Al que
real orden ci~cular de 25 de mayo de se le aplicare esta providencia, se enten-
192J (e. 1.. num. un), el Rey (que Dios derá que por ella pierde tndos sus dere-
guarde} se ha servido disponer que en chos, asi como las cuotu que hasta en-
le;> ~esivo se rija dicha Sociedad por el tonces tenga entregadas, quedando impo-
agwente : jsibilitado para volver a pertenecer a la
RESERVA
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido di.poner que el capitiD
de Infantería (E. R.) D. FranciJcb
Ramo. Galbetio, con destino en el
bata1l6,n reserva V6Iez-M41aca, 20.
pase a situaci6n de reserva por ha-
ber cumplido la edad para obtener-
le el día J S del actual, abonándose.
le el haber mesual de 450 pesetas
que le ha sido señalado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina y
que percibirá a partir de 1.0 de enero
pr6ximo, por ~l regimiento reserva
Infantería Málaga núm. 18, al que
queda afecto.
De real orden lo ~igo a V. A. R.
para su conoci1niento y demás efec-
tos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 18 de diciembre de
, 1026.
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MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Vilta la instancia que
V. E. cun6 a e.te Miniltlerio en 1S
del actual. promoTlda por el capitán
de Artillerla D. Ernesto Gonz41el
Bana, en sQplica de que se le oonced&
lto8nci& para contraer matrimonl0 con
dofla "Marl81 Magdalena Soler Bans,
el lWy (q. D. g.) se ha servido aeee-
der a lo solicitado par e!l interesado.
De real orden 10 dilO a V, E. pa'
ra IU conocimiento y demú efecto"
DiOll ruarde a V. E. muchOll añ~.
Madrid 18 de diciembre de ICp6.
DUQUE DE TETUÁK
eeural de la tercera
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha .ervido disponer que el coman-
dote de Artillen. D. JosE Español
Villaaante, Conde de Guevara. des-
tinado por real orden de 13 del mes
actual (D. O. n1bD. 281), al regí-
mieto mino de Larac:he, TlJelva a
.a primitiva .ituaci6n de supernume-
rario .in sueldo en la primera te-
¡ri6D. eD atenci6R a qae cubiertas lu
vacantes definiti'RS-' ocumdas en ca-
da eecala. el comandute EsJ)&fiol
pasó a ocupar el nl1mero I~ de su
~a. quedando por tanto mclufdo
en la excepción que determina el
apartado A) del artfculo .segundo del
-----_ -----
podri. bllcierlo la Caja del Cuerpo a 4IIIC
perteDeci6 01 causante.
30- Los informes o escritos de oom-
pafieros del faDecido lUán tuDcientel
para el ¡xago de la cuota de auxilio, me-
~ :recibo, y en otro caso, por docu-
mentos lqa1a y ea-tiúcados. Los reciboe
deberán ir autGrizado. por 101 herederos
o por dos clases de su Cuerpo, por dele-
gados de la familia o por testigos ma-
yores de edad, ,in parartacos con el fa.-
llecido o legatario.
31. LosdoctunentOllega1ea y jUltifi-
cativos deberán ter:
V¡~.-Acta o partida de casamien-
to o certificado de constar dicho extre-
mo en la filiación del socio fallecido.
H¡jos.-C~o no tatgan madre, SUS
respectiVas partidas de inscripcióJleY de-
funci6n de la madre, o bien justificación
de cu¡ltro testigos de que IOn huérfanos.
32. No teniendo carácter hereditario
no podrá ter intervenida la cuota para
pago de deudas del finado, ni aun cuan"
do sean oficiales, por ser acreedor el Es-
tado, quedando únicamente para entie-
rro y auxilio de sus herederos.
33. Todos Jos herederos perderán SUS
derechos a los dos años del fallccimiento
del causante si no los hubieran reclamado.
J4. Publicadas Jas cuentas mensuales,
y pudiendo -los socios manifestar por con-
ducto de sus jefes lo que proponga con
respecto a la Asociación, no procede, en
ningún caso, reunión de Juntas generales
fuera de las consi¡rnadas en este regJa-
mento.
Madrid 17 de diciembre de 1!)aÓ.-Du-
que de Tetuán.
uunc:iada Ja ftClUIte en el J)IAIUO On-
CIAL. la. Junta Directiva proc:oderá al
eamen de las miernas, la cual propoDdrá
una terna a resolución del General de la
Sec:ción de Caballería y Cría Caballar.
.19. Las clases que com~an la Jun-
ta'Directiva pennanecerán desempdiando
sus cargos en la misma hasta el ascenso,
no pudiendo ser baja durante su aetu&-
ci6n mas que por destino a Africa, a
voluntad propia y cuando 10 considere
conveniente el General de Ja Sección.
~. Con el fin de que tos Cuerpos a
que los vocales de la Directiva perte-
nezcan DO carezcan de la plantilla asig-
nada a los mismos, estarán afectos a
ellos, únicamente, durante' el tiempo que
desempeñen este cometido, para efectos
de haberes y vestuario, dependiendo paTa
Jos demás fines de la Secci6n del Arma,
y excediendo de la plantilla de los de su
empleo.
21. Siempre que la Junta Directiva
crea convenienterccabar el aPoyo de los
socios en general, paTa llevar a cabo
cualquier acuerdo relacionado con -la mar-
cha de la Sociedad, 10 solicitará por con-
ducto de los Jefes de Cuerpo.
22. En caso de guerra y epidemia, la
Junta Directiva estará facultada para
establecer un descuento prudencial para
enjugar el d~ficit que pudiera re.sultar
por esta causa.
23· Las modificaciones que pudieran
introducirse en las prescripciones de este
reglamento serán sometidas, precisamen-
te, a la aprobación general de los socios,
y. últimamente de real orden por este Mi-
nis~rlo, ,.
24. La correspondencía le dlririrá al
Negociado de Socorros Mutuos de 1..
clases de segunda e:ategorfa y asimilados
del Arma.
tI. La Jwrta Directiva, como repre-
eent3nte de la Sociedad, teodrá a su car-
go la administración de -la misma, obser-
nrá las prescripciones de este Regla-
mento, y tomará cuantos acuerdos crea
convenientes para el mejor desarrollo y
prosperidad de la Asociación.
1:1. Estará compuesta por el coronel
jefe del primer negociado, que 8erá Pre-
mente; dos jeLes del mismo, uno Vice-
presidente, vocal y ordcmador de pagos,
y otro vocal, interventor y jefe de ne-
cociado ; un suboficial interventor, un sar-
gento cajero y otro auxiliar, llevándose
los correspondientes libros.
13. La ausencia temporal o enferme-
dad de alguno de los vocales que consti-
tuyen la Directiva, se suplirá según loe
c:&TgOS asignando a cada uno de ellos,
e.¡ la forma que se acuerde oportuna-
mente.
1+ El jefe de negociado dirigirá el
C'é¡imen, admini.traci6n, archivo y des-
s-cbo de todos Jos asuma-, sq'Ún 10
di.pue.to en e.te r~lamento y los acuer·
doI que mediante acta de la Directiva
padieran tomarle, firmando la corre.-
pondeDcia que se tramite y demú asun-
to. oficiaJes. De 101 .wdllOl por taDectmfn.to .,
15- Lo5 fonda- estarán depositados, formall4a4.. para el cobro. .
ecc6n iudica el artf.cu1o 8.·, en el Dauco
de FApab, a nombre de la Sociedad, '7 25- El importe de Ja cuota será de
para su ~c:ción seri prea.o la firma :1.000 pesetas por una sola vez y empe-
de! Presidente y Cajero, y enlu defcc- zará el derecho a la cuota de auxilio,
to, la del Vicepr~idente y Auxiliar. para ·101 herederos, despuú de la cuarta
16. Los ingresos en Caja se harán revista en el empleo de sargmto o aaimi-
~ orden finnada ~ el luterven! laci6n, o eea, que una vez el socio fa-
tor '1 Ordenador de paa'os; JOlI recibos, llecido llevará abonando sus cuotas du-
·facturas y eúaJltos documentos ee pre- rante cuatro meses. .
eeata1 al cobro, necesitarán el Intervine 26. La cuota será abonada forzosa-
~ Dele de los mismos. mane a 1a CSpoA e hijol del toe:!o falle-
17. PJ examen mensual de cue:atu le eido, y c:uaodo &t0l aean de distinto ma-
~ uai61l del Cajero, por el VI- trimoaio, ee eutr~ um parte a la es- -
or!Icepresident_f'!á!Ifonte, como OrdeDador eJe P'IIOs, posa y otra" CIII partes igqlIlJa, a cada $e6Or Capitú
~Iot dotI~ y el VUto 1IDO de _ bijqe, biCill ... de JeKftimo ~egi6n.
B del Premente. matrimoaio o~ ¡¡DOODOddoL Si
ia. 'Los c:aips de Jas dues de • wDtunieaa 1& de .. el fi-
........... eatqoria le elesiriD en la lona MIlo DO tuftera bijos y .l eIpOIa, podrj~: dilpoDer de la cuota en Ja forma que de-
Al ocurrir una vacante ee anaaciari termina el artículo a'/, bieo por entero
al d IhuIo OFICIAL, y a ella, -.<m la o proporciooalmeme.
due que corresponda, cooc:ursadn me- a'/. , A falta de esposa ~ -bijoa ¡IMaIi
diaaac~ dirigida al coronel Praj. la cuota do awciJio a la persona que "ya
iJeme de la Sociedad, todos los del Arma desipado mcdiaDte e.c:rito el fallecido, el
llIIIe cJe.een ocuparla, a aeepc:i60 de los cual lo ha de firmar en unión de cuatro
t¡ae te haJlen figu:raDdo en la primera dé- testfaos, remitiéDdo a esta Directift para
JCIID& de la csc:ala y los cle.lItiudoI en Afl'i- su wnstaocia, el mencionado acrito.
ca que DO tuviesen cumplida su perma- 28. Si por cualquier circunstaDcia tu-
DtDcia. viera que costearse el emierro por la
LM instaDcias deberán M:r infonDldas . Socícdad, le deducirá el importe de la
lJOl' Jos jefes que las cunen, acompafia- , cuota, ingresando el remaneote en Ja mis-
das de copias de la filiación y hoja de ma, caso de no haber herederos legítimos
castigos del coocursante. Recibidas éstas o persona designada por el finado.
dcatro del plazo que se determine, al ser' 2l). El anticipo de la cuota de auxilio
SargeutoS paradistas de pr'Ímera. 2.SO·
Cabos parad¡'tas de segunda, 1,75-
Herradores de primera, 2,so.
Maestros de banda, 2,SO·
Cabos de banda, 1,75-
~ores, 3,50.
Ucenciados, Jo
NOTA.-Los. retirados y los que pasen
a pertenecer a distintos Cuerpos que no
ltean del Anna, pagarán el 1 y 1/2 por'
too del sueldo integro que con arreglo
a su situación disfruten.
FaDdooee de la lanta DIrecd'YL
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1024 'licitado con 101 bene6cios que otorga el D. Enr~que Cola y José Alvarez, por opo-
vigente reglamento de dictas, a partir nene la real orden de 21 de septiembre
del 13 del actual y por un plazo que no último (D. O. núm. 213).
podrá exceder de tres meses. De real orden lo digo a V. E. para
De real OTden lo digo a V. A. R. para su conocimiento y demás efectos. rno.
su conocimiento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mlfdrid
guarde a V. A. R. muchos afios. Madrid' 17 de diciembre de 192Ó.
17 de diciembre de I~. DUQUE DE TETUAN
DUQUE DE TETUÁN Señor Capitán general de la octava re-
Señor Capitán general de la segunda gibo.
regiólL Señor Interventor general del Ejército.
Señor InterventOT general del Ejército.
real decreto de O de mayo de
(D. O. nÚlll. 108).
De real orden lo digo a V. E. ¡:a..
ra, su conocimiento y demlÚ efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1026.
DUQUE DE TrruAN
Señores Capitán general de la prime-
ra región y Comandante general
de Ceuta.
Señor Intenllentor' general del Ejér-
cito.
Sermo. Sr.: Visto el escrito de
V. A. R dirigido a este Ministerio en
~ del mes próximo pasado, solicitando
pr6rroga a la comisión conferida al te-
niente coronel de Caballería D. Juan
Abreu Herrera para el mando del ttT1:et"
regimiento pesado de Artillería. el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder a lo so-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
$el"VÍdo aprobar la, comisiones de que
V. E. dió cuenta a este Ministerio en 23
del mes próximo' pasado, ~peliadas
en octubre último por el personal como
prendido en la relaci6n que empieza con
el teniente general D. Felipe Navarro y
termina con el capitán de la Comandan-
cia y reserva de lngenie1'os de Burgos
D. 'Germán González, con los beneficios
que otorga el vigente reglamento de
dietas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V, E. muchos años. Madffd
17 de diciembre de J936.
DUQUE DE TETUÁN'
Sefior Capitán general de la sexta re-
gión.
~ñor InterventOT general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el capi~n
de Artilleda D. Luis López de Aya-
la Burgos, destinado a la Coman-
ancia de Larache por real orden de
1! del mes actual (D. O. nÚlll. 281),
,vuelva a su primitiva situación de
supernumerario sin sueldo en la pri-
mera región, en vista de que por el
tiempo de servicio en Africa no le
corresponde ~r la vlóéante que ee
le adjudicó. •
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra IU conocimiento y dem'l dec'
tos. Dios guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 18, de diciembre de
1926.
DUQUE DE TETUÁN
Sefioree Capitl1n general de la pri.
mera región y Comandante rene·
ral de Ceuta.
Sefior Interventor ¡enera! de! Ejér-
cito.
"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobar las comisiones de que
V. E. di6 cuenta a este Ministerio en ~
del mes próximo pasado, desempeñadas
en octubre 6ltimo por el personal como
prendido en la relación que empieza con
el capitán del regimiento de reserva de
Betam:os núm. 61, D. ~riano Valero
y termina con el sargento del regimiento
de Infantería Zaragoza núlIL 12 loíanueJ
Novoa, con los beneficios que otorga el
vigente rrglameuto de dietas, exceptuán-
dose las del alférez y sargento del regi-
miento Infantería de Burgos lIÚm. J6.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
dirigido a este Ministerio en ~ del mes
Exano. Sr.: Visto el escrito de V. E. próximo pasado, interesando sea ~oba­
dirigido a este Ministerio en 13 de oc- : da la comisión conferida del I al 3 de
tubre últÍlno, interesando prórroga a la I septiembre último, ambos inclusive, al
cODÚsión conferida al personal de la capitán médico del batallón de Radiote1e-
compañia de Mar de esa Plaza, cuya re- grafía D. ConsClncio Urcelay, en el Real
lación empieza con el teniente patrón Sanatorio de GuadalTama, el Rey (que
D. Mariano Vázquez P6vez y termina Dios guarde) se ha aervido acceder a 10
con el marinero Mariano Vázquez Codes, solidtado, con los beneficios que otorga
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder el vigente reglamento de dietas.
a lo solicitado, con ]os beneficios que otor- De real orden lo digo a V. E. para
ga el vigente reglamento 4e dietas y por su conocimiento y demás efectos. Dios
un periodo que terminará en 15 de enero guarde a V. E. muchos a60s. Madrid
de 1927· 17 de diciembre de 1!)2Ó.
De real orden lo digo a V. E. para D T ÁJ(
su conocimiento y demás efectos. Dios ugUE DE ETC
guarde a V. E. muchos aftas. Madrid Set\or Capitin general de la primera
17 de diciembre de 1!)2Ó. • regi6n.
DugUE DE TETUÁN I Seftor Interventor general del Ejército.
SeftOT Comandante general de Melilla.! -
Seflor Interventor general del Ejército. CONDECORACIONES
• 1 Exc.mo. Sr.: Vista 1& propuesta
- 1de ooocesl6n de la. medalla mUltar
de Marruee.os con pasador de M&-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Wla. y adición de éste a los que J•
servido aprobar las comisiones de qdt 11a poséfa.n,formulada por V. E. "
V. E. dió cue'.lta a este Ministerio en 27 favor del person~ de Intendencia que
del mes próxImo pasado, desempel\adas figura en .J;a slguienbe relaciOn, el
en octubre último por el personal como Rey (q. :O. g.) ha. tenido a bien apro-
prendido en la relación que empieza con bar dicha eoncesi6n pc>r ajustarse ..
e,l capitán del Establecimiento Central \ ]os preoepta3 del real decreto de 29 de,
de Intendencia D. Ramón Alvarez La- junio de 1916 (C, L. nQm. 13'¿) T
miel y termina con el teniente coronel real orden circu1&r de 7 de julio del
de E9tado Mayor D. Alfredo Castro Dá- mismo afio (C. L. nO.m. 139).
vila, con los beneficios que otorga el vi. De real o~~n 10 digo a V. E. pa-
gente reglamento de dietas. "r&: su coDOCUlUento y demás efectos.
De real orden .)0 digo a V. E. para DiOSl .guarde a V7 E. muchos a!loiI.
su conocimiento y demás efectos. Dios Madrid 17 de diCiembre de 1926.
gWU'de a V. E. muchos afias. Madrid DUQUE DE TrruAN
17 de diciembre de 1!)2Ó.
Selior Cbma.nda.nte general de Mell11a.
DUQUE DE TETUÁN
• • RELACiÓN QUE SE CITA
Señor CapItán general de la prJIDera .
región. Teniente ~Dle1, iD. Vicente Gar-
efa Encinar. de 1& Intendencia JO.
Sdíor Interventor general del Ejército. litar de Me1llla.
ra7f!......,I;~H~l;;:t·~'"8!iJ Capitán. D. José Casaszwvas Du-
rán; de la mJBma.
Teniente, ID. Eduardo Garcla Ri~
ras, de la misma.
Otro, D. Federico OlavllTia Bra-
gado, de la misma.
otro, D. Eusebio Martfnez Canta-
brana, de la misma..
Otro, ![). Carlos de H sya PerniD-
dez, de • Aviaci6n Militar de )le-
lilla.
Auxiliar de tsrcera clase. D. Cle-
mente Lorea Garcfa, de la Intenden-
cia Militar d& Melilla.
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DEVOLUCION DE CUOTAS Di.oB guarde) se ha servido disponer De 1'8&1: orden. comunicada por e1
que se devuelvan a 1011 interesados las ~tlor Hinistro de la. Guerra, Jo digo
cantidades que Ingresaron paora re- a V. E. para su conocimiento y de--
duclr el tiempo de servic.io en ftla.s, más efectOB. DiOll guarde a V. 1:.
Excmo. Sr.: Hallindale jusWlcedo segt1n cartas de pago expedldSJ en mucOOs afi<ls. Madrid 17 de diciem-
que 1GB iDdivtduos que se expreaan fechas, con a n1íme1'Oll y por laiI bre de 1926.
en la siguiente relación, Que empieza Delegaciones de Hacienda Que en la El Director ¡rntt"a1.
con Rafael Ord6ftez Muguerza y ter- citada re1&ción se expresan, COJW LaoPOLDO OS SAlto y lIAaIK
mina con Manuel HernáDdez MaortI- Jgualmente 2a suma que debe ser reiu-
nez, pertenecientes a Jos reemplazoe tegrada, la cual percibirá el indivi- seftones Capite.ne8 generalfll de las
que se indican, están comprendldo& duo que hizo el dep6sito o la persona ~unda. tercer!\, cuarta y sexta re-
en los a.rtllculos 284 de la Ley de Re- autorizada en forma. legal. seg1ln pre- giones.
clotamiento de 1912 y 422 d~ R&- vienen 106 arjjcul08 470 Y 425 de los Seftor In1:ervent<>r general del Ejér-
glamento de la vigente. el Rey (que citados textos 1egaJes. I:it.o.
~:.....¿'_'.:. .• ,._ .. _~_~ •..L ..._... ,_ r:-- _ ". __~_.....?, t.".. "'""--~~W:.g:~~,. ~""'i
R,~,. flW N rikJ. ,,-:a. ~.. '.
I.t. . 'hlJ ~ PUNTO EN Pedul SUMA.~'\A,'•.A"'. N6me-. . .. QUI! I'U~ON AUSTADaS ~e la carta de jla¡o quedeS Batallones cala ro de De1epclÓ1l de~. .., ser reln
~. ROMBIlI! DI! LOS IlECLUTAS I de lacar- Hacienda que te¡radata de upldJó la carta -
AJ1IIItamItlItD PrO'flad& recluta Ola Mes Afio palO de pa¡o Pesetas
-- - --
Rafael Ordóllez Mu¡ueru .••• : ...... :~ Coln .............. Mila¡a......... MAla¡a••••••••• 14 lebrero. 192~ 782 MAlaca......... 1.000R.abel Dlaz Barra ............... _••• Mila¡a........... Idem........... Idem........... 18 enero... 1m 596 Idem ........... 1.000
JOIl Cabello Oulitrrez. .... , " ....... ::i Idem............. Idem ........... Idem........... 2 febrero. 1923 tl3 Idem. .......... 500*loa~ID Estrada Aisa............ Alicante .......... Alíeaale••••••• , AlIcaDte ........ 27 enero... 1923 931 Alicante•••••••• 500
Allre lo .rd. Calado ••••••• , ...... 192 Vale.cla .......... ValenCia•••••.•. Valencia•••••••• 7 febrero. 1m 781 Valencia ........ 500
J* Ballelter BeDeyto .............. ~:i Idem ............. Idl!m........... [dem ........... 17Idem ••. 1913 2."~ ldem........... ~oll PorDells Sol ................... ranta Coloma de
102:3
Ora Manet ••••. 8lrceloD&'•••••• Barcelona, 53 ... 14 Idem ... 1923 3.192 Barcelona •••••• 500
MU1Iel HlmAndez Martiau .•••••••• Autol ............ Lo¡rollo ........ Lo¡rollo ....... 15/dem ... 1923 432 Lo¡rofio ....... 500
I
-
, .\,...;, . ..... )_:~~.-
Madrid 17 de diciembre de 19l6.-Saro. . .••
Excm06. Sres.: El Rey (q. D. g.) miento de Infanterfa Ordenes MI·
se ha servido disponer se devuelvao. grada, la cUBol percibirá el individuo
ar pereonaJ. que se expresa el1 la ad- I que hizo el dep6sito o la persona aU-
junta relación la.s cantidada qu~ ln· . torizada en forma legal, 6egdn pre·
~aron para reducir el tiempo w, I vienen 1Qr a.rUculoe 470 de la LeV
servicio en fllM, por hallarse com- I de Reclutamiento de 1912 Y 425 de
prendidos en laI pl'ecep1Xl8 Y casos: la vigente.
que se indican, segCn cartaB de palO ,1 De rea,]. orden, comunicada por 61
expedidas en las fechas, oon loo ud· sefMr Ministro de la Guerra, 10 digo
me1"06 y por 188 Delegaciones de Ha'l a V. E. plllra su conocimiento y de·
cienda Que se expresan. como igual- máB efectos. [)j06 guarde a. V. E.
;" ... ' .• e:"'.,. ...... •,'•.'.' -_1~.\~_~ ..\iK.~OS E ú."_ ,_rO'"
JUWCto.. qw SI ",.a.
muchos a1106. Madrid 17 de diciem-
bre de 1926.
I!I Dlreetor lentral,
LsoPOLDO DI! Süo y MAUII
Sellores Capitanes generales de la pri-
mer.., segunda, terc(U'a, cuarta, sé¡>-"
tima y octava regiones.
Setlor Intl!lrftnllcr general del Ejér-
cito.
~ ,~U l. I Delegación SUMAe •• carta de pa¡o Ndm ero de Hacienda quedebeClase. NOMBRI!5 DulinOl de la te expidió ser reÍA- ObaerTadona
J r-rta de carta de
tegrad.
Ola Mei AlIo P&60 pa¡o Pesetas
---1-
Cabo de comple . r~' Húsare. de la 14 julio .. ' 1926 551-A Madrid ..... 187,50 Por ingreso hecho delllÚ.• meDto ........ ! Jost P~rez ROlo............. IDceu, 19 de Ca-
ballena ..........
Soldado........ Alejandro StDcbez de león Y' l'
Oómez ................... Re¡. In!.' Castilla, 16. 1'2 sepbre • 1924 329 C. Real ..... l\OO Idem.
Otro............ El mismo ................ Bón.ldem.......... 29 Idem ... 1925 1.941 Idem ....... 500 Idem.
~ecluta •••••••. Cristóbal carela Ram/rez '" Bon. Cala de reclu ta :~de Mi .¡......... 13 Idem ••• S19 M'·.ga ..... 125 [de...Otro..... ....... I'nuldsco Ballesta Morales. .. Bm.. Cal. reclata de 1Lorca ............ 30 dlcbre •• 1&5 Carta¡eaa .• 325 Por ser anaUabete.Soldado ........ Patricio Babl VIii •••••••••.• Reg. lnl.· Asia, 55. 10 sepbre. 19_ 331 Oerona •••• 500 Por ingreso hecbo Indebida
,~ :~ ~ meute.Otro ........... ~'D Bruf,U5 y I'icueras •... Idera ........... : ... 10 Idem ••. Idem ••••••. 500 Idem.Otro ........... l1lnlO UltO Martín Jiméaez Idem La Victoria. 7ó. la Idem •. _ Aril........ Z50 Por ingreso becbo delllb.Otro ........... El mismo ................... [dcm ............... :u idem ••• 1915 60 Idem....... 250 Idera.Otro..~........ .M.allel Canda Marey........ Rt¡t. Inf.· ZaJliora, 8. 4 idem .• 19 1.821 Madri~ ..... '250 Como ingreso hecho por dupU
R.eclata~........ Eduardo Maria Mendl¡areu.. BÓft • Caja rechlta pUcado.
COrulla........... 7 febrero. 1m 187 Corulla..... 50 Por ingreso becho delÚS,
Otro ........... El adsmo .................. Ilkm............... 16 sepbre.. I!la 386 Idelll··· .. ··1 l\OO Idem.
"
......,;...M¡drid 17 d~ d clembre de 1926.-Saro.
DIETAS miento dl!I IntAolRrfa Ordeues Mi- termina con el sargento Miguel' Cne-
lit:a.res nOm. 77, en sdplloa de que llar, devengadas desde mayo de 1925
E:u:mo. Sr.: VioBta 1& iut&DCla que se le (l)ooedi. autorlzaci6n para "'" a enero de 1926, el Rey (q. D. g.)
V.. E.cul'8lS a este. Minh;terto. en 27 clamar dietas al pel'9ODal oompren- se ha eervI.do acceder a lo solicitado.
del DI8!l prCSJ:1mo Pasado. promo'fida dldo en la l'E!aclrSn que empieza con debiendo hacer8eooDStar no se hicier.
por el coma.adaatlD JD&1W del reg1- el capitán D. Celestlno Martilles "1 OOD anterioridad.
© msteno de e ensa
[ D. 0.8611I. 2SS
•••
ABONOS DE TIEMPO
ORDEN DE 'SAN HERMENEGILDO
E.:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.). de
acuerdo con 10 informado por Ja Asam-
blea de la Real '1 ~iJitaI' Orden de Sao.
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por:", comisario de Guerra de
primera clase, con destino en el Estable-
cimiento central de Intendencia, D. Be-
nito Vale y Enrique, en súplica de que
se le considere como servido en Africa,
para efectos de abono de tiempo el que
sirvi6 como interventor del buque-hospital
.. Alicante", y teniendo en cuenta lo ya re-
suelto para casos análogos, el Rey (que
Dios gaurde) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
17 de diciembre de 1926.
Du~UE DE TrruÁJC
Señor Capitán general de~ primera re-
gión.
Sefior Interventor general del Ejército..
El DIrector reaeral,
UoIu.Do OS SAJIO y llufJr
Sefi.or Ca.pitá.J¡ genera.l de la qutnt&
región.
Sefior Interventor general del Ej61'-
cito.
por el sa.rgentb del 10 regi.mI.ento de
Artillerla. ligera,. Tomás Hurtado Al-
faro, ~n sQp1ica de que se le conce-
dan die~ dura.nte el tiempo que ha
permanecido en la escuela automovi-
lista. de Segovia., el Rey (q. :D. g.),
se ha servido dellestimaor 10 solicitado
por oponerse el articulo 11 de la real.
orden de 10 de marzo (iltimo (cOiarlo
Oficial> nfim. 57).
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra. 10 digo
a V. E. para. su conocimiento y de-
má.s efectos. /Dios guarde a. V. E.
muchos &fioo. Madrid 17 de diciem-
bre de 1926.
DuoUE DE TETUÁN
genera! de la octaV:lt
~ Dlrectnr rener."
LsoPnl.DO ". SA.O y MA.'"
Seftor Capitán general de Balearee. Excmo. Sr.: Vista 1& instancia que
Seflor Interventor general del Ejél-- V. E. cum6 a este Ministerio en 26
ci.tD. . dIel mes pr6ximo pasado, promovida
Excmo. Sr.: Vista. la instanda que
V. E. ours6 a. este Ministerio en 24
del mes pI:6ximo pasado, promovidal Sermo. Sr.: Vista la instancia que
por el suboficial del regimiento In- V. A. R. curs6 a este Ministerio I'n
f81nterla Inca ntím. 62. ElIas Bellés 124 del mesproximo pasado, promovida
Fabregat, en sfiplica de que se de- por el sargento del regimiento Arti-
clare con derecho a dietll,6 la comi- I'lIerIa de plaza y posici6n nQm. 5,si6n que se le confirió desde Me1i11n. Mwnuel ElSpartero Garofa, en sfiplica.a Larache pa.ra liquidar con el Par-, de que se le declare con derecho 1\
que de Intendencia en los meses de dictas el tiempo de permllonencia en
junio y julio fitimos. el Rey (q. D. g.) la escuela automovilista de 8egovja,
se ha servido ~eder a lo solicitlldo, el Rey (q. D. g.) se ha servido d~;;­
practicándosc la reclamación en la estima.r 10 solicitado por oponerse el
forma reglamentaria y haciendo cons- art1culo 11 de la real orden de 10
tar no se hiclera oon anterioridad. de marzo tlltimo (D. O. nlim. 57).
De reaJ orden. comuni<'ada por el De real orden lo digo a V.. A. R. pa·
sefior Ministro de la Guerra., lo digo ra su ronocimiento y demás efectos.
8. V. E. para .su conocimiento y de- Ola; guarde a V. A. R. muchos 11~.
mAs efectos. lDi.oo guarde ll. V. E. Madrid 17 de diciembre de 1926.
muchos ab. Madrid 17 de diciem- DUOUE DE TKTUAX
bre de 1926.
Seftor CapiUn general de la segunda
regi6D. .
Excmo. Sr.: Vistá. la in6taDCia que
V. É. ours6 a este Ministerio en 23
del mes próximo pasado, promovida
por el sargento del. Utegimiento de
ArtilleI1la ligera. Félix OrUí.iiez Or-
teg~ en süplica de que se le con-
cedan dietas desde el .30 ~e agosto al
28 de octubre ü1tiroQ;" que permane-
d6 en la escuela autoIm>vilista de Se-
govia. el Rey (q. D. g.) 6C ha. servido
desestimar lo solicitado por oponerse
el art[culo 11 de·la real orden de
10 de marzo del aik> actual (D. O. ntl-
mero 57).
Excmo.Sr.: Vista la iJl&tancia que [)e nM ordeD.. comunicada pOr el
V. E. cursó a este Ministerio en 24. sefilr·JüDIstro (le la Guerra., lo digu
del mes pr6ximo pasado, promovida a V. E. para su conocimiento y de-
por el teniente de lnfanteria, con des- más efecbJ. Dios guarde a V. E.
tino en el servicio de Aviaci6n. don mucho afios. Madrid 17 de diciem-
Pedro de Atauri Ma.ncho1&., en süplica. bre de 19Z().
de que por el regimien10 Infanterfa el Dlr~ctor I~eral.
del Serrallo nüm. 69, se le reclamen L&oPoLoo D& S.u.o y 1lAÚJf
las dietas devengadas desde el 27 d~junio al 25 de julio de 1924. en esta. Sefi.or Ca¡piUn general de la sexta
Corte, oomo lISpira.nte a observador de región. 1
aeroplano. el Rey (q. D. g.) se ha 4 MATRIMONIOS
servido conceder desde el 27 a.l pO, 1
de junio de 1924. a.m1xl> inclusive, la Excmo. Sr.: Vista la instancia qUE> Exano S . V' ta l' .
indemnizaci6n con arreglo al regl!l.- V. E. cursó ll. este Min~rio en 2G mov'da ;or r~i t I.S t a~~ pr~
mento de 1919. Y desde primero al del mes pr6ximo pasado, promovida. I des/nad en la demen e '60, nD ~.~25 de julio siguiente, ambos inc1u- por el coma.ndante mayor del regi-\ MI, o del D~ e:~~ I ti I
sive, la. dlcta reglamentaria con arre- mienrolnfanterla Bailén nüm. 'M, en t a.rtmez. .. _. ~ \9' '. g.) ha
glo a. lo preceptuado en la. real orden Isüplica de autorización para roela· Ic~m:~: ::::. c~ederle IdlcencfiIaEmi~I~
de 19 de enero de 1925 (D. O. nü- maor las dietas devengadas desde el nI'. rlmoruo c~n o a .. 1&
mero 15), cuya reclamación deberá, 20 de septiembre al 3 de octubre 41- 1BereaeFan~a, por reunIr lal condICIOnespr~tioar al expresado regimiento en 1 tímos am1xl> inclu.sive por el 8ar- I que. d termlOa el real decreto de ~ de
la forma reglamentaria y haciendo I gento' Ellas Gast6n Go~zá.lez por co-¡ a~1 ~e 1924 (e. L. n.úm. 196).
constar no se hiciera. con anteriort-, mLsi6n desempeBada en Melilla, estan- su ~n<:~~:~en 10d dlgáo af V. E. DP~adad. 'd Mecto l\ la zona de Larache, el, c I I n o y em s e ectos. I<,>S
De real orden lo digo a V. E. pa-. Rey (q. :o g.) se ha servido aoce-¡ guarde .a. V. E. muchos alios. Madrid
ra su oonocimiento y demátl efectos.! der a lo 8Olk:itado. ' 17 de diCIembre de 192Ó.
lOios guarde a V. E. muchos afio¡¡. ~ real orden lo digo a V. E. PP.-' DUQUE DE TETUÁN
Madrid 17 de diclembre de 1926. ra BU conocimiento V demé.s efectoil. Sefior Capitá al d 1 ta
DiOf;. guarde l\ V. E. muches afios.. n gener e a oc va re-
DUQUE DE TKTUÁK Madrid 17 de diclembre de 1926. gl61L
Sefior Comandame general de Ceuta. DUQUE DE TKTUÁN
Sefior Interventor general el Ejér- Sefior Capitán general de la sexta.
cito. r~.
Scflor Interventor general del Ejér-
cito.
De .real orden Jo dJsu a V.. Eo pt.o
ra su conoc1miento 1 demia e1ecklL
Dios guarde a V. E. muchos aDoL
Madrid 17 de diciembre de 1926.
SeftOl' Ca:pi.Un
reglón.
Sefior Interventor general del Ejér-
citb.
© Ministerio de Defensa
19 de cUdaabrc de 19JD
Sargento, Augusto Sánchez Monte-
ro, del regimiento Infantería Rey. l.
segundo, l. noviembre 1926.
Sargento, Pío Martín~z Martínez,
del regimiento del Rey, l. segundo,
13 geptiembre 1926.
Sargento, Pedro Rico Ramírez, del
regimiento del Rey, 1, segundo, 1
agOllto 1926.
Sargento, D. Antonio Sicilia Se-
rrll.1lo. del regimiento Princesa, 4,
primero, 5 junio 1920. (Por revisi6n
real orden circul. de 29 de eDlero
de 1925 (D. O. núm. 23), hoy te-
niente del regimiento Infantería Se-
rrallo, 6Q.)
Hermenegüdo, ha tenido • bien <:IODCeder
la pensi6n de la Pbca de la referida
Orden al interventor de diltrito, con des-
tino en la Secci6n de Intervenci6n de este
Ministerio, D. Emilio Chac6n Morera.
debiendo percibirla desde el dia l.· de
septiembre pr6Jcimo pasado, y la pensi6n
de la cruz de la misma Orden al inter-
ventor de distrito D. Constantino Sardina
Lortnzo, y al comisario de Guerra de
primera clase D. Emilio Garrido Ordu-
fía, ambos en situaci6n de retirados, y con
residencia en La Coruilael. primero, y
en Sevilla el segundo, debiendo perci-
birla desde el día l.· de jwúo de 1~3
y desde el I.. de febrero de 1924, res-
pectivamente.
De real orden 10 digo a V. E. para su
conocimiento y demás efectos. rno.
guarde a V. E. muchos afiOs. Madrid
17 de diciembre de 1936.
Ouom DE TETUÁH
~es Capitanes generales de la segun..
da y octava regiones, Directol' general
de Instrucci6n y Administraci6n y Pre-
sidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sef\or Interventor general del Ejército.
Infanterfa.
El Director cnen1,
LmPOLDO DE SdO T MAHx
RELACIÓN QUI: S& errA
Señor...
Sarfento. Emilio Zorrilla. Gom- del r~iento Verga¡ra. 57. primero.
lez. del ~miento Zamora.· 8. pri- 1 septWmlbre 1926.
mero. 22 diciembre Icp6. Maestro de banda. D. Jorge Gon-
Sargento, Antonio JiiD~ Brene. zález de la Torre, del r~miento
del regimiento JSoria, 9;' eegundo. 1 Verga~. 57. segundo, ~ diciembre
lleptiembre I~.. 1926.
Sargento/ AI~ Garda: Gómez, Músico de segunda, Fernando Pla-
del regimlen~'Soria. &. eegundo, neij Nogups, del regimiento Verga-
11 octubre 1926. ra, 57, cuarto, 1 diciembre 1926.
S¡,:rgento. Pedro Corrales Barran- Sargento, Martín Leira Escudero
co, del regimiecto Sona. 9, primero, del regimiento Alcántara. SS. terce~
1 octubre 1926. ro, 3 diciembre 1926.
Músico de segunda, Andrés Egía Sargento, Manuel Díaz de la. Con-
Guti~rrez, del regillÚ8DtoSoria, 9, cepci6n, del regimiento Infantería
segundo, 17 octubre 193~' _ 'Melilla, 59. segundo, 26 noviembre
Sargento, Roqu.L~ P.trero, 1925.
dd .rt;gimiento Amúka, I"'~ro, Sargellto. Bias Billón Alcober,
1 diCiembre 1923. ..... del regimiento Infantería Melilla,
.Sargento, D. R.Am6il Pa,o Agua- 59. segundo, 28 noviembre 1926·
sal, del regimiento; Almansa, 18, se- Sargento, Diego Carrillo Delgado,
guRdo, 22 octubre 1926. del r~gimiento Infantería Melilla,
Cabo cornetas, Nicolás Hiw.lgo 59, prImero, 1 enero 1925. (Volunta-
DomÚlguez, del regimiento Alman- ri... de Africa).
sa, IS. primero, 6 noviembre 1926. Sargento. Jos~ Quintero Poves. del
Sar~ento, Juan L6pez Mufioz, del re~imiento ~nf:mtería Melilla, 59,
1'legimlento Galicia, 19, primero, 30 pnlDlero. 13 Juho 1926.
octubre 1926. Sargento, Jos~ Corbacho Benegas,
Músico primero, Adolfo Ferrera del regimiento Infantería Melilla,
Garda. del regimiento Arag6n, 21, 59, primero, 1 julio 1926.
último, 1 jlllio 1925. Sargento, Fermín Fernbdez Ro.
Sargento, Tomás Padrones Fuen- jas, del regimiento Ceuta, 60, prime.
tes, del regimiento Cuenca, 27, lle- ro, 1S julio 1926.
PREMIOS DE REENd4:N:caE gundo, 1 enero 192 7. Maestro de banda, D. Juan Fonta·
. 1 MÚ6ico de segun~a,. Manuel Gon. nals Nougu~s, eJel re~miento Mahón.
Circu1M. Excmo. Sr:: Con arN- I~lez. Irena, del reglmle.nt? La Con6- 63. segundo, I diciembre 1926.
glo a lo p1'leceptuado en la real or- htuclón, 29, CUlJto, 1 luho 1926.. Músico de segunda, Juan Abril To.
den circular de 19 de octubre de Sugento, ~U9ulel Gonz'lez MI. rres, del regimi~nto Mah6n, 63, ter.
J'914 (D. O. núm. 235), el Rey (que guel, del regl~lento Isabel 11, 32, cero, 1 enero 1927·
Dios guarde) ee ha servido disponer tercero, 1 novIembre 1926. Suboficial, D. Eulalio Pajuelo Po.
que se publique a continuaci6n 110: Sargento, D. Manuel de SOla Mar. ves, del regimiento Tenerife, 64, ter-
relaci6n de lu cluea de tropa de tínez, ter~ero, 13 octubre 1926•. cero, I S febrero 19~5·
las Arm·:l.s y Cuerp06 del Ej~rcito, Subo~cI~I, D. Jos~ Brosel BUJeda, Músico de segunda, Jes11s San Jo-
que han sido clasificadas por la Jun- del regimiento Burgos, 36, 6egundo, s~ Valencia, del regimiento Teneri-
ta Central de Eng'anchoes y Reen- 20 enero 1927. fe, 64, segundo, 1 enero 1927.
ganches en 106 periodos que les co- ~r8'ento, Julián T~llez Orche, del Músico de tercera, Germán Ama-
rresponden y Il.1ltigiiJedad en los mis- regimIento Burg06, 36, segundo, I dor Exp6sito, del regimiento Teneri-
mos que se les sefiala, cuya I'lelaci6n febrero 192 7. ~ . fe, 64, primero, 1 enero 192 7.
da principio con el sargento Augu6- SubofiCIal, J? .Pedro González Gl1- Sargento. Alfonso Bengoa P~rez,
to S'nchez Montero y termina con sanz, del ~1IDJento Le6n, 3S, ter- del rel!'imiento Ferrol, 65, segundo,
el tambor Luie Martín Cano. cero, 8 noviembre 1926. 16 diciembre 1926.
De real orden, comunicada por el Sarge~t?, Matías Amat Morilla. Sargento, Jos~ Velasco Fondo, del
señor Ministro de la G~rra, lo di- del re~Imlento Le6n. 38. gegundo, regimiento Ferrol, 65, segundo, 27
go a V. E. plJa su conocimiento '1 I septiembre 1926. noviembre 1926.
demá6 efectos. Dios gua¡r. a V. E. Sarge~to! Justo AlvATe.z Vicente, Músico de segunda. Antonio G6-
muchos años. Madrid 15 .. diciem- del regImIento Le6n, 3S, tercero, mez Laro, del regimiento .Ferrol, 65,
bre de 1926. . 1 noviembre 1926. segundo, 7 julio 1926.Sa¡rgento, Damián Bautista Pedre- Músico de primera, Anacleto' Re-
ro, del regimiento Le6n. 38, segUn- pollino Exp6sito, del regimiento Cá-
do, 27 octubre 1926. . diz, 67, segundo, 20 octubre 1926.
Cabo cornetas, Tiburcio Rubio Hi. Sargento, Manuel Garda Sanz.
jona, del regimiento Cantabria, 39, del regimiento Serrallo, 6Q, primero,
primero, 3 enero 1927. 31 octubre 1925.
Sargento. Sim~n Guemez Alonso, Sargento, Jos~ Aranda Durán, del
del regimiento San Marcial, 44. se- regimiento SerraJIo, 6Q, segundo, 1
gundo, 29 noviembre 1925. noviembre 1926.
Sargento1 Manuel G~ález León, Sargento, Gin~s·Hernández Mar.del regimiento Pavía:. 48. tercero, tínez, del regimiento Cartagena, 70.
26 diciembre 1926. tercero, 19 diciembre 1926.
Sargento, Pablo Fernández Benito, Sargento, Juan Romeo Ponce, del
del regimiento Vad-Ráe. 50. terce- regimiento Valladolid, 74, segundo,
ro, 1 diciembre 1926. 26 noviembre 1926.
SargQto, Antonio Ferrero S3IIl- Suboficial, D. Demetrio Mejías
chíz, del regimiento Vizcaya, 51, le- Rivera, del regimiento Segovia, 75.
gundo, 1 agosto ~926. último, 9 diciembre 1926. (Hasta su
Sargento, Raimundo Castro Mar- retiro).
tinez, del re~imiento Andalucía. 52, Sargento, Rafael Saavedra Rosado,
tercero, :10 diciembre 1926. del regimiento Segovia, 75 tercero,
Sargento, Daniel Apilanez Alvlo.i- 1 enero 1927. '
na, del regimiento Guipúzcoa. 53'1 Sargento, Manuel Vicente Carrete-
segundo, 9 diciembre 1926. ro, del reg-imiento La Victoria, 76,
Sllrgento. Juan Ibáñez González, Isegundo, ~8 diciembre 1926.
© Ministerio de Defensa
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SargentO: Manuel Dob Castellar,
del Grupo de Fuerzas R~ru ID-
d(genaa Melilla. 2, eepndo. 1 no-
viembre 1926.
Sargento, Lorenzo Salinas ~aer­
ta, del Grupo de Fuerzaa Regulara
Indfgenall Llo.Tache, 4, segundo, I no-
viembre 1926.
Suboficial.l. D. Matías Blúquu For.
tuna. del urupo de Fu.ena.r Regu.
lares Indígenas Alhucemas, 5, pri.
mero. 1 noviembre 1920' segundo,.
1 noviembre 1925. (Rf'dit{c.acl6n por
revisi6n con nuevos dato. real orden
circular de IS abril 18Q8 (C. L. n'Cl·
¡nero 115.)
ArtID..w.
Sargento, Eduardo Carnerero Fer-
n:1nlÜ!z. del tercer regimiento lip-
ro. segundo. 23 noviembre 1936.
Sargenro, J05~ .G¡,.:lindo Ga:rda,
del cuarto regimiento ligero. terce·
ro, 15 enero 1927.
Sargento. Pedro Serrano Mart(.
nez, del quinto regimiento ligero,
tercero. I enero 1927.
Sargento, Mario Relach Canals,
del octavo regimiento ligero. tes'oe-
ro. IS ena-o 1927. .
Sarpnto. Rufino S4ncho Latone,
del octa¡vo regimiento ligero, terce·
ro, 9 diciembre 1926.
Sarg.enw, Daniel Phez Cutillo,
del d~cimo regimiento ligero. segun.
do. 1 diciembre 19~6.
M¡"~ltro de banda Conetantino de
AlIis Expósito, del d&:imo regimieo-
to ligero, segundo. 1 enero 1927.
Sargento, Eduvigis Ja~n Leo, del
11 regimiento ligno. primuo. 18 oc-
tubre 1926.
S¡'Tgento. Ceferino Saucedo Caba·
nillas, del 12 regimiento ligero. se-
gundo, 8 diciembre 1926.
Suboficial, D. Segundo S4ez Es-
techo. del I~ regimiento ligero. ter.
~ro, 14 dicIembre 1926. .
Sargento, Santiago Mortn Barru.
co. del 16 regimiento ligero. segun·
do, 1 diciembre 1926.
Sa¡rgento, Antonio Berm1idez Ro.
mán. del primer regimiento pesado.
tercero, 15 enero 19:17·'
Sargenw. Alfonso L6pez Conck,
del segundo regimiento pesado. se-
gundo, 1 m¡,.yo 1934.
Suboficial, D. Crist6bal Taaler
A16x. de tercer regimiento monta·
da, tercero, 20 octubre 1926.
Sargento. D. Gerardo Vecino Frail-
eo. del tercer regimiento monta4a,
segundo. u noviembre 1<)26.
SargeQto Antonio Murillo Arroye,
del regimiento Plaza y Posición, S.
segundo, 27 didembre 1936; prime.
ro. 31 diciembre 1921.
Sargento. Miguel Barera Sacala-
gO:, del regimiento Costa, l. segun-
do. 31 diciembre 1926.
Sargento, Manuel Pena Bafl.obre.
del regimiento Ca.ta. 2, primel'O,
1S diciembre 19:16.
Sargento. Manuel Alen6n Torrea,
del regimiento Artillena Costa, 3,
primero. l.- eeptiembre 1926.
Sargento, ~taeio Rwz Rubio,
del regimiento Artillería Colta. 3.
segundo. l.- sertiembre 1926.
Sargento. Gin~s Gallego ManíDeJ,
del regimiento Artillena Costa:. ~.
sel'1JDdo, 22 junio 1936.
1
Maestro de banda, D. Agustín Vi-
Uarroya Cañete. del batallón Africa,
11, primero. I aMiI 1926.
Sargento, Jo~ Barrares Calzada.
del batall6n Africa, 14, primero, 1
diciembre 1936.
Sargento, Fernando Feml1ndez Ba-
Iios. del bataIDSn Africa. 18, primero.
10 enero IfP7.
Suboficial, D. Rafael Puig Malo.
del Grupo Fuerzas Regulare. Indí'
genas Tetún, 1, cuarto, 22 noviem-
bre Jga6. ,
Suboicial, p. Doroteo Vl1zquez
N eches, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas Melilla. 2, .egun-
do, I noviembre 1936.
Sargento, Pablo Gond.lez S4nchez,
del Grupo Fuenas Regulares Ind(-
genas Larache, 4. segundo, I diciem-
bre 1921; tercero, 1 diciembre 1926.
(Rectificaci6n por error en el D. O.).
S'ar,ento. Antonio Gijón Fiada-·
ben. del Grupo de Fuenas Regula-
res de Alhucemas, 5, segundo, I oc-
tubre 1926.
Sargento, Juliin Dom(nguez Ríos,
del Tercio, segundo, I octubre 1926.
Sargento, Francisco Labrador An-
drade, ,del Tercio, segundo, 15 di-
ciembre 1926.
Sargento, Manpel Alfonso Gonzá-
lez, de' la Compa!iía Disciplinaria,
segundo, 1 diciembre 1926.
CahaDena.
Sargento. D. Jo.•~ S4nchez Sán.
chez, del regimiento Lanceros Prín-
cipe, 3, tercero, 1 diciembre 1926.
Sargento, Teodoro Castafio Herre-
ro, del regimiento Lanceros Bprb6n,
4. segundo. 10 diciembre 1935.
Sargento, Victoriano Arag6n Sa-
ha~ún, del regimiento Lanceros Es-
pafia, 7, tercero, I noviembre 1926.
Sargento. Ricardo Garda Cuéllar,
de Cazadore. Lusitania. u. primero,
1 noviembre 1921; segundo, 1 no-
viembre 1926.
Sargento, P'eliciano Alonso' Váz-
qucz. de Cazadores Lusitania, 12, lIe-
gundo, S diciembre 19~6.
Sargento, D. Manuel Villasan Gar-
da, de Cazadores Alcl1ntara, 14, se-
gundo. 1 .eptiembre 1926.
Sacrgento, Ladi;l1ao Luruelia Mar-
tín, del regimiento Caudores Albue-
ra. 16, primero, 1 ~o 19n ; egun-
do, 1 enero 11)27.
Sargento, Hilinio Jimbez G~da.
del regimiento Cazadores Alfon-
10 XIII, 24, primero. 2 diciembre
1926.
Cabo trompetas, Arturo Pelarda
Badenu, del regimiento Cazado~
Gelida, 25. primero, 8 octubre 1926.
Sarp;ento, Gin~ Fernández Mart(.
oeZ. del regimiento Cuadores Tre-
viña. 26. primuo, 1 octubre 1926.
Sargento, Maio Caldu6n Sáuchez,
del recimiento Caudoree, :Trevi.
&0, 26, primero. 1 agosto 1926.
Sargento, D. CarlOll Eecaft.o !:16se-
gui, del regimiento Cazadores Vito-
ria. 2S, terouQ, 31 Iloviembre 1<)26.
Sargento, Loencio Clelllel1te P~reJ.
del De-pósito de Remonta, tercero.
l2 octubre 1Q26.
Sa¡rgento. Francisco Beoeito Ló¡)ez.
de la. Escuela. CentrlJ. de Tiro. ter-
cero. 7 noviembre lep6.
MÚ!liCo de segunda Joaquín Sl1ez
Diez, <lel regimiento la Victoria, 76.
t-4!'l1:ero, 30 octubre 1916; cuarto, JO
octubre 1921 j cuarto, 30 octubre
1926. (Rectificación pOr nuevos da-
tos, apartado a) de la 'real orden
circular 2 julio 1913 (C. L. núme-
ro 137).
Sargento, Segismundo Martinez
Cabañas, <lel regimiento reserva Ba-
dajoz, 7, tercero, 16 noviembre lep6.
Sargento Artilleña. Antonio Rosa
Jim6nez. del regimiento reserva C'·
diz, 14, primero, 1 diciembre 1926.
Sargento. Camilo BU5tamante Ro-
ml1n. del regimiento reserva MGDto-
ro, 17. segundo, 1 junio 1926.
Suboficial, D. Manuel Bautista To-
rregrosa, del regimiento reserva Bar-
celona, 32, cuarto, 6 noviembre 1926.
Suboficial, D. Emilio Soria Calpe,
del regimiento Zaragoza, 39, último,
I diciembre 1936.
Cabo. Antonio Cordero Banap. (Jel
regimiento re.erva C4ceres, 59, pri-
mero, I julio 1936.
Sargento. Justino Fern'ndez Arias,
del regimiento reserva Orense. 65,
Je~undo, 8 noviembre 1936.
Másico de primera. Jos~ Méndez
Izquierdo, del batall6n montai'ia Al-
fonso XII, 5. segundo, 1 enero 1937.
Másico de segunda, Carlos Luis
Mart(n, del batlt.'ll6n montal'ia Pal-
ma, 8. primero, 31 octubre ICp6.
Músico de segunda, Antonio Sah"
Giner, del batall6n montafla Pal-
m3l. 8. primero, 1 julio 1926.
Sarf'!'ento, Rafael Rivas Valen7.l1e-
la, del bata1l6n montafia Lanz'll'o,'!,
9. segundo, 1 enero 1927.
Sargento, Miguel Megia. r..~ltillcl.
del bata1l6n montafla L&l}u.rote, 9,
sel!'undo, 1 enero 1937.
Sargento, Manuel Izquierdo Hi-
dalgo, del batall~n de montaJ1a Fuer·
teventura, 10. segundo, 1 I(05to
1926.
Sarl!'ento, ~am6n Grande Garda,
del bata1l6n montafia Antequera, n.
lej!'\lndo. 20 diciembre 1926.
Sargento, Eduardo Garda Reina.
del bata1l6n montaña Artequera, n.
seP'Undo. 1 enero 1<)27.
~arl!'ento, Pedro Sánchez PerODa.
del bata1l6n Africa, 4, prime-ro, 16
al!'osto 1926. (Por estar resuelto que
ftO es de abono el tiemoo servido vo-
luntariamente, fuera de 1M vrecev-
tos de la ley de 15 de julio de
1912. despu~s de cumplidos los cua-
tro primeros alios de servicio).
Sargento, Cavetano Jim~nez Sl1ft-
chez. del bata1l6n Africa. 6, segundo,
I a o 05to 1924. (Rectificaci6n por
nuev"'os datos. real orden circular de
29 de abril de 1924 (C. L. núme-
ro 204).
Músico de se~nda. Salvador Ta·
ruona Santolaya. del bata1l6n Afri·
ca. 7, primero, 1 julio 1926.
S~gento, Ruftno D(az de Otuu-
beitia, del bata1l6n Africa, S, prime-
ro, 21 julio 1926.
Sargento. Jesás Mari4te~i Cas-
trillo, del bata1l6n Africa, 9, prime-
ro. II octubre 1926.
Sargento; Francisco Vegara Ve,a.
ra, del bata1l6n Africa, 10. segun4o,
H mayo 19~'




LIoPoLoo Da SDO r JiAÚJI
Sel'ior coronel Director deIa Acade-
mia de Infanterfa.
Excmo. Sefior Capitin general de la
primera región.
De orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guerra se con~ un mes de
licencia por enfermo pan Madrid al
alumno de la Ac.demia de Infante-
ría D. Leopoldo Espadol de la Torre.
Dios lflI3rde a V. S. muchol afios.
Madrid 17 de diciembre de 1926.
e
DISP8!ICIOl S
•• la .8ecnfaría 1 .irec:dolu pterJIea
.. este IiJiaterle J .,.w 00"1-''' e
.-ralea.
IDgeDleroe. S.-geDW, Nicolú Calleja Jim~,
. del eegundo ¡regimiento, primero, 1.0
Maestro de banda, Fehpe Mbquez septiembre 1926.
M3ltt{nez, .del sexto r~gimient~ Za- Sargento, J~ Jos~ ArelWl, del
padores MiDadores, pnmero, 1. ma- cuarto regiuuento, .egundo, 1.0 agos-
yo 1926. to 1926.
. Suboficial~ D. Edu~r~o Carda So- Sargento, C~dido Laguna Peña,
na, de.l pnmer relPmlento de Fe-, del quinto regimiento, tercero, 1.0
rrocarr)les, tercero, ~I ~yo 1926. noviembre 1926.
Sargento.. Consta~h~o Plrates Reu- Sargento, Juan. iL6pez Martínez,
la, ~.el pm;ner regImIento de FlerrO-Idel octavo regimiento. tercero, 2 di-camles, pnmero, 1.0 febrero 1926. ciembl'fl 1926.Sargento, Norberto Rico Calvo, delpr~mer regimiento de Ferrocarriles, __1"_" 11111
pnmero, 24 marzo 1926. 1 ........... taro
Cabo, Rafael Vivas Rollano, del
primer _re¡imiento de F errocarrilel, SlIlI'gento, FrancilCo Marin Puno
primero, 1.0 abril 1925. tada, del primer regimiento, segun-
Maestro banda, D. Mariano Grau do 1 epero 1<p7.
Garela, del primer regimiento' de Fe- Suboficial, D. Rafael Garela Za-
rrocarriles, cuarto, 1.0 febrero 1926. patero, del tercer regimiento, cuar·
Sargento, Pedro Gavil'n Alcalde, to, 1 enero 1927.
del eegundo regimiento de Ferroca- Sargento, Evencio S4ez Cuenca,
rrilet, eegundo,/25 noviembre 1926. del tercer regimiento, primero, 1 De orden 'del Excmo. Sr. Ministro
Sar¡ento, .Jo~ Baldin GODZilez, enero 1927; segundo, 1 enero 1927. de la Guerra se conceden dele meees
del segundo rtgimiento de Ferroca- (Artículos 44 y 84 del reglamento de pr6rroga a la licencia que por en-
rriles, primero, 18 diciembre 1926. de revistas). fermo disfruta en G41"ez (Toledo), al
Cabo Ieidoro de la Sierra. Sevi- Suboficial, D. Juan Almiron Tri- alumno de la Academia de Infante·
llano, del segundo regimiento de Fe- vifio, de la Comandancia de Melilla,ría D. Justo Braojoe Chueca.
rrocarriles, primero, 7 julio 1926. tercero, 1 diciembre 1926. Dios lflIacde a V. S. muchos a&•.
Suboficial, D. Emilio T~llez Au- Suboficial, D. Jo~ Sinchez Tos- :Madrid 17 de diciembre de 1926.
6ín, del Servicio de Aviación, se- ca~o, pe la. Comandancia de Meli-
gundo, 10 junio 1921; tercero, 17 11a, tercero, 1 diciembre 1926. I!I Director reufnl,
junio 1926. (R.oectificación arto 4.° ley Sargento, Hilario Martinez Rodr{- l..&olooI.oo Da Su.o ~ Kubr
15 julio 1912, C. L. nWn. 143.) guez, de la Comandancia de Meli- _ .
1912 , C. L. núm. 143.) Ha, selfllndo, 13 noviembre 19::16. ISenor . coronel DIl'flCtor ae la Aca-
Sargento, Gabriel Mora Munta- Sargento, Jos~ Teixido F1orenza,. demla de Infantería.
Der, del Grupo de Menorca, prilDd'O, de la Comandancia de Larache, pri-'; Ecxmo. Señor Capitán general de
1.° dicitmbr~ Icp6. mero, ::I~ septiembre 1926• 1, la: primera región.
5»"J:ento, Pablo Tudela. L6pez, del I Sub96c~a~ D. D=etrio. Ma«:ín Za-
replluento Artillena COlta, 3, se· I mora, del Grupo de Tenerife, ter-
lflInl1o, l.· noviembre 1926. I cero, 17 enero Icp7. .
Sargento, Juan Martínez Coneea, ¡Suboficial, D. Miguel Alonso Be.
óel regimiento Artillería Costa, 3, cern.:, del Grupo de Tenerife, ter.
selfllndo, 1.0 diciembre 1926. ¡cero, 21 enero 1927.
Sargento, Toribio Salazar Sltn- I Sargento, D. Aurelio Carreras
cheZ, del ~timo regimiento Raer-, Delgado, del batallón de Melilla.,
va" tercero, 15 enero 1927. Isegundo, 8 octubre 1926·
Suboficial, D. Macario Exp6eito Sargento, D. Rafael Bartomeu C.
de la Montaila, del octavo regimien- I flete, del batallón de Melilla, pri.
to ReServa, tercero, 18 enero 1927'1 mero, 22 octubre 1926.
Sargento, José Núñez Jim~~" Sargento, Francisco Tewtajadae
del Depósito de Armamento de M!- Siges, del batallón de Lar~Jpri-
laga, eegundo, 23 mayo 1926. mero, 1.° agosto 1926. '
Sargento, Manuel P~re2: S!ez, de
la. Comandancia de Larache, &egUn- InteDdeada.
do, 1.° septiembre rep6.
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros mutuos para clases de 2.- categorfa del arma de CabaUerfa.




















































Primer trimestre del año 1924•••.•••
2 ° ídem de Id.•.•.••••••••. ; •••••.•
3.· ídem de íd ••..•••••••••.•.•••••
4.° ídem de íd•••••..••••••••••••••
l.er {dem de 1925 ·".
2.° Idem dc Id.•••.•••.••••••••••••
3.° ídem de íd.•.••••••.••••••••..••
4.° idem de id •...•••.•••••••••••••
1.cr Idem de 1926 .
2.° idem de Id •.••••.•••.•.••.•••..
3.° idcm de Id •.•.••..•••••••• ',' •••
OASTOS
Pa¡ado a herederos del sargento para-
dista de 1,& Manuel Herrero Catena,
de la 3,- zona pecuaria•••.••••••••
Idem Id del herrador de 1.- Pedro
Merlo Varela, de Regulares de Te-
tuán, J 11 ••••• 11 ••• 11 11 • I •••••• 11 •••••
Idem Id. del maestro de trompetas For-
tunato Antolfn Expósito, de Caza-
dores de Alfonso xur ..
Pagado por Derechos reales, 4.· trimes-
tre de 1926 .•••••••.••••••.• , ••••
Reintegro de instancia por Derechos
realts 11 ••• ~ .11 •••
Pagado al Diario Oficial, 4.° trimestre.
Quedan ••••. l' I l' 11 •• 11 •••• 11
En 9c Banco de EspaitL .
En abGna~II""'II"' •• ' •• "'." ••• 'II'.III1"
Metilico en Caja. ••.•••••••••••••••••••••••••
En papel del Estado al 4 °10 amortizable •••••••
Igual . •••• 11 •••••• 11 I 11. l •••••
Depósito sementales l.-id. , •••• , •••••• , , •-. : •
Idem 2.- id ••.• 11 •••• 11 •••••••••••• 11 11 •••• 11 ••••
Idem 3.- id •• 11 •••• 11. 11' 11 11 11 11 11 11 11.11.11. 11 11 11 11 11 11 11' 11.
Idem 4.· id. 11 11 ••• 11 ••••••••• 11 11.11 ,1 •••• 11 •••••••
ldem ~.• id••.••••••••••••••• 11 •• 11 •• ,1 11 •• 11· ... 11
Idem 6,- id ... 11 • 11 •••••• 11 "11 ... 11 • 11 ••• 11 11.11 • 11 11 11 ••
Idem 7.- id. 11 11 11 11.11.11.11 11.11 11 •• 11.11. 11.11 11 ... 11. l. l.
Idem 8,- id •.. 11 11' 11 •••• 11 11" 11.11.11 11 11 11.11 11 11 11 11 11 11 11 ••
Juntas de clasiflcación .
Secretario de causas de la 3.- Región, •• ~ •••.•••
Cuotas de Picadores 11 11 11 ••• I 11 • 11 • 11 •• 11 • 11 I • 11 • 11 11 ••
Centro Electrot~cnico.••••••.••.•.•••••••••••
Primer regimiento de reserva •..••••.•••••••••
2.° Idem de id 11 11" 11 11 11 I •• 1111 11 .11' .11' ••••• 11 ••••
8..° Idem de fd •••.. 11 ••••••• 11 ~ • 11 •••••••••••• I
InvAlidos ••.••• 11 •••• 11 •••••••• 11 11.11 ••• 11 •••••••
Tercio 11 ••• 11 •••••••••••••••••••••• 11 ••• • •••••
Acumulación por intereses (detallados en la de-





















































,Ctlerpol que ha. satisfecho cuotas de
fecha anteriores, ,
Cazadores de Alcántara; en junio..... 103;33
Idera de Id., ell julio................ 105,63
'ldem de Treviño, en Id.............. 64'13~
Diferencia de cuota del suboficial don
Juan Peláez. . • • • • . . . . . • • . . • • • • • • • 0,55
CArpo. que han satisfecho SUI cuotas en el
mel actual
Re¡. Lanc. Rey y Secretario cauau 5.- rqi6a •••.
Idem Reina .••••• 11 •••••••••••••••••••••••
Idem Prlndpe ••••••••••••••••••••••••••••••
Ictem Borbónl SecreL° causas y 6.° re¡. reserva.tdcm ViU.viclosa•.••••.•••••••••••••••••.••.
IdCIII E.paila ••••••.•••••••••••••••••.••••••
Idem Sapnto••••••••.••••••••••••••••••.•.•
Idem Draaones de Santiaao ••• , ••••••••••• , •.
Idedl Montesa) aecretario cauus 4.- re¡ión •• , ••
Idem Numanaa y 4.° reg. reserva••••• , ••••• , ••
Idem Cazadores de Lusitania. , , , .•••• , ••••• , ••
Idem Alm.n•••.••••••. II •••• 11' II '" 11 •••••
Idem AlcAntara ••••••••••••••••••••••••••••••
Idem Tllavera••••• 11 11 11 • • • • • • • • • • • • • •• • ••••••
Idem Albuera.• I ••• I •• I • I ••• I • 11 11 11 I 11 • I •• I I • I • I
Idem CutilleJOt y 5.° re¡. reserva .••••• , •. , ••••
Idem Hl1ures de la Princesa••• , ••.••..••••••.
Idem Pavfa . l •••••••••••• 11 •••••••••••••.••••
ldem Cazadores AIfoOlo Xli .•••••••••••.•••••
ldem Victoria Eultenia y Secretoo causas 3.· región
Ide.m ViUarrobledo •••••• 11 •• 11 11 11 ••• ~ •• 11 • 11 • 11 11 11 •
Idcm Alfonso XIII •• 11 ••• 11 •• 11 ••• 11 11 11 • 11 11 11 •• 11 11 11 11 11
Idem Oalicia 11 11 • 11 •• 11 11 11 • 11 •••••• 11 ~ 11 ••••••••••••
Idem Treviilo •• 11 ••• 11 11 •••• 11 11 , 11 • 11 • 11 • 11 •••••••••
Idem Maria Cristilla • • • • • • • •• • •• 11 11 ••••••••••
Idem Vitoria •.• 11 11 ••••••••••• 11 •• 11 11 11 11 •••••• 11
Idem Todir ••••••.••••••• 11 •• 11 ••••• , • •• • •• 11
Idem Calatrava•• 11 ••••••••• 11 •• 11 •••• 11 ••••••• 11 •
Orupo de Instrucción •••••••••••••.•••.••••••
EKolta Real • 11 11 • 11 11 11 •••••••••••••••••• 11 ••••••
Academia de CabaUerfa ••••• 11 11 ••• 11 •• 11 ••••••• 11
Orupo Regulares Tetuin••. 11.11.11 11 11 •• 11.11 •• 11. 11.
Idem Me1il1a. 11 ••••• 11 •••• 11 ••••••••• 11 11 •••••• 11 •
Idem Ceuta .•••• 11 •• 11 .'•••• 11. 11 ••• 11 ••• 11 11 11 ••••• 11
Idem A1hucemas~ 11 •••••• 11 • 11 •••••••••• 11 •••••••
Comisión Central de compra de ga:zado••••••••
Ministerio de la Ouerra •• 11 11 11 11 11 11 • 11 11 11 • 11 11 11 11 11 • 11 11 11
. Escuela Superior de Ouena .•••• , ••••••• , •••• ;
Escuela Central de Taro ••••••.•••••••••.••••
Idem de Equ~tadón ••••• n ••••••••••••••••••
Depósito de Remonta .
Yeguada de Jerez. 2.- zona pecuaria •••••••••••
Idem de Córdoba, '.- id ....••.•••.••...•••.•
Idem Smid-el-MA y Sementales .
Depósito Recria y doma, 1.· zona pecuaria ••••••.
Depósito R«:cria y doma, 2.- zona pecuaria .••••
Idem. f.· Id ..... 11' ,1 ••• : 11 11 11 •••••••••••••••••••••
IdetD 7.· id •••.•••••••.••••••..••• 11 11 11 •••••••
Madrid !JI de agosto de 1926. - El urgento cajero, úondo Cl~m~nt~. - Intervine: El Suboficial Auxiliar, MtIT1f.n
LoZ4l1o.-lntervine: El Suboficial, JuUo St"ano.-lnterviJle: ~1 comandante, Mipd AiYanz,,-V.· B.O El Corolld Pmi-
deatc, Riwdo ChiUlSll.
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Celelio de 01lérfanos de la Inmaculada COlcepci61
---~lH)----
BALANCE de Caja correspondiente al mes de la Jecha.
DEB:E PeIetD Cts. HABE~ Padu CtI.
-
~lI1Itmo, •••••••••• 125.138 16 Por carpeta de Sres. Jefes y Oficiales ••• 7.983 25
Por ldem de personal civil ••.••••••••• 1.338 00
Por alumnos de pa¡o................. 609 55 Por fdem de pensiones••••••••••••••• 3 615 75
Ubrado por Intendencia Militar ••••••• 18.930 ()() Por ídem de enseñanza••••..••..••.•. 7.866 30
Por cuotas individualu•••••••••••.••• 8.658 97 Por idem de de edificio .............. 727 61
Por ídem de víveres ••.•••.•••••••••• 4.066 68
. Por ldem de vestuario •.••••••••••••• 3.384 85
Por ldem de gastos generales•••••.••• 329 4Q
Existencia en caja se¡ón detalle .••••••• 124.025 44
-Suman.••••••••••• 153.337 28 Suman............. 153.337 28
DETALLE DE LA I!XlSTENCIA EN CAJA Paetu 01.
--
En obligaciones del Tesoro ...••.•••••..••••••.••••.••.••••••. 28.500 00
En cuenta corriente del Banco de España•••..•••••.•••.••••••.• 84.621 42
En cuenta corriente del Banco Hipotecario •..•••.••.••.••••••. 249 40
Cr~dltos a relnte¡rar ••••.•.•...•..•.•...•••••••.•••••..•••••• 4.402 14
fianzas (tel~fono)••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 75 00
Abonar~s ..........•..••.•....•..••.••••••..••..•.•••.••.•.• 2.484 35
Dep6sitos en papel.. • • • • • . ••• . •••••••.••••••••••••.••••••••• 2.023 05
Met61ico en Caja •.•.•••.••••..•..•••• I ••••••••••••••••••••• 1.610 08
TotalllluaI • •••••••••••• 124.025 44
Número de soclol en el dla de la fecba
Existencia anterior. • • •• . • • • •• •• • • • • ••• •••.••• 1.952
Altas........ .••. . •.. . ..•.• ..•••.•...••••.••• 1
Suman.............. •.••..•..•• J .953Bajas........................................ 10
Quedan en el día de la fecha. • • • •• • 1.943
Número y lltuaclón de 101 h,irtanos a cargo de la Asociación en el dla de la fecha
COLEOIADOS
Con pensión Con pensión l!ll aade-
En el Col.' mlas millta- Slnpeusi6u TOTALEn Alcali ordinaria eseolar res)'Annad~Varones Hembras
.
37 28 128 19 4 31 247
--
Qwnartfn de la Rosa, 30 de noviembre de 1926.-EI Jefe del detall, Felip~ Sáncbez.-V.o B.o Director accidental, Mo-
tlntlJ QuI/n.
~AORID. Talleres del Depósito de la OaelT1l,
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